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P R E S E N T A C I Ó 
V e t a q u í el t e r ce r n ú m e r o de l ' A n u a r i q u e a c o n s e g u i m t r e u r e , a n i m a t s pe r 
la b o n a accep tac ió dels n ú m e r o s a n t e r i o r s . E n a q u e s t a ocas ió , tal c o m p o d r à s 
c o m p r o v a r , la p o r t a d a sur t en co lor i la c apça l e r a l ' hem c o m p l e t a d a afegint-li 
" d e les B a l e a r s " , p e r tal d e clarificar qu in és l ' àmbi t c o b e r t p e r la pub l icac ió . 
C o m e n ç a m a m b u n a co l · l aborac ió d e M e n o r c a s o b r e la M o i x e t a v o l t o n e r a ; 
e s p e r a m q u e en anys v inen t s r e b e m m é s co l · l aborac ions d e les a l t res illes. Al 
V o l t o r n e g r e li d e d i c a m d o s a r t ic les , referi ts a la seva cria en capt iv i ta t i a 
l ' adap tac ió i a l l i b e r a m e n t d ' a lguns e x e m p l a r s a la Se r r a d e T r a m u n t a n a . U n 
al t re dels capí to ls es tà ded i ca t als t reba l l s q u e rea l i tza el S E C O N A s o b r e el con t ro l 
d e la pob lac ions de G a v i n a d e c a m e s g r o g u e s . 
Els s egüen t s espa is són els j a hab i tua l s a l ' A n u a r i , i no vo ld r í em p e r d r e 
a q u e s t a o p o r t u n i t a t d ' ag ra i r la co l · l aborac ió del p r o p d e c e n t e n a r d ' o rn i tò l egs 
de to t e s les Illes q u e a m b les seves 538 fitxes d e cites c o r r e s p o n e n t s a l ' any 1988 
han e l · l abora t el capí to l m é s a m p l e d ' a q u e s t bol le t i . E n el ma te ix capí to l vos 
con f i rmam q u e el " C o m i t è Ibé r i co d e R a r e z a s " ha accep ta t la cita d ' un X à t x e r o 
cet r í (Motacilla citreola) vist a l ' A l b u f e r e t a de Po l l ença ( M a l l o r c a ) , essen t la 
p r i m e r a obse rvac ió d ' a q u e s t a espèc ie a E s p a n y a ( v e u r e A n u a r i ' 87 , pàg . 27) . 
V o l d r í e m aclar i r u n a mica el canvi q u a n t a la n o m e n c l a t u r a d ' u n a espèc ie 
mol t c o m ú a les nos t r e s illes i q u e fins a a q u e s t m o m e n t havia es ta t c o n s i d e r a d a 
c o m u n a subespec ie de Larus argentatus. D u r a n t anys ha es ta t o b j e c t e d e discusió 
e n t r e els científics, q u e f ina lment s e m b l a q u e s 'han posa t d ' a c o r d ( a l m a n c o la 
ma jo r i a d 'espec ia l i s tes r e c o n e g u t s ) r e s p e c t e a la n o v a classificació s i s t emàt ica , 
q u e subdiv ide ix l ' ant iga Larus argentatus en d u e s espèc ies d i fe ren t s : un g r u p 
s e p t e n t r i o n a l , la G a v i n a d e c a m e s roses (Larus argentatus), a m b q u a t r e s u b e s p è -
cies a E u r à s i a i d u e s a As ia O r i e n t a l i N o r d a m é r i c a , i un a l t re m e r i d i o n a l , la 
G a v i n a d e c a m e s g r o g u e s (Larus cachinnans), a m b q u a t r e races i u n a s i tuació 
t a x o n ò m i c a confusa , ja q u e a lguns ind iv idus p o d e n p r e s e n t a r c a m e s d e co lor 
rosa t . Aix í d o n c s , la G a v i n a d e c a m e s roses (Larus argentatus), és u n a r a r e sa 
a la M e d i t e r r à n i a , on cria la G a v i n a d e c a m e s g rogues . A pa r t i r d ' a q u e s t A n u a r i 
s egu i r em la nova clasificació, a n o m e n a n t la n o s t r a G a v i n a , Larus cachinnans mi-
chahellis. 
E n d a r r e r lloc v o l e m fer e s m e n t d ' a lguns c o m e n t a r i s q u e e n s han a r r iba t 
r e fe ren t s a l ' A n u a r i d e l ' any passa t , en el sent i t q u e en a lguns casos seria mi l lor 
n o pub l i ca r d a d e s q u e c l a r a m e n t n o són r e p r e s e n t a t i v e s , c o m p e r e x e m p l e en 
el R e c o m p t e d ' h i v e r n a n t s , q u e p e r a a lgunes espèc ies resu l ta c l a r a m e n t i n c o m -
ple t . 
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R E C O M P T E E S T I V A L D E M I L O C A A M E N O R C A , 1 9 8 8 
F I T X A T È C N I C A 
O B J E C T E R e c o m p t e est ival d e pa re l l e s ag r a d e s d e mi loca 
L L O C Illa de M e n o r c a (Ba l ea r s ) 
P E R Í O D E Treba l l rea l i tza t del 20 .06 .88 al 15.08.88. 
P A R T I C I P A N T S S . C a t x o t , R . E s c a n d e l l , G . Orf i la , J . R o d r í g u e z , 
R. T r i a y . R . Vidal 
V E H I C L E S C o t x e s i e m b a r c a c i o n s 
S O R T I D E S 40 
K M R E C O R R E G U T S 1.772 k m 
H O R E S E M P R A D E S 163 h 
L 'ob jec t iu pr inc ipa l d ' a q u e s t r e c o m p t e e ra d e t e r m i n a r p e r p r i m e r a v e g a d a 
les pa re l l es de mi loca o m o i x e t a v o l t o n e r a (Neophron percnopterus) a s s e n t a d e s 
a M e n o r c a . 
Es va rea l i tzar des de mi t jans d e J u n y a mi t jans d ' A g o s t , m a r c a n t - s e q u a t r e 
à rees de p rospecc ió a par t i r d e la in fo rmac ió q u e , sob re la nidif icació d ' a q u e s t a 
e spèc i e , es cone ix ia . 
Les mi loques n o t e n e n u n e s h o r e s del dia p r e f e r e n t s p e r rea l i t za r els seus 
m o v i m e n t s , de m a n e r a q u e les o b s e r v a c i o n s s ' a l la rgaven d u r a n t t o t e s les h o r e s 
de sol . 
R E S U L T A T S 
Els resu l ta t s del r e c o m p t e d ' e n g u a n y n o es c o r r e s p o n e n a les expec t a t i ve s . 
C o m p a r a n t - l o s a m b les i n fo rmac ions d ' a l t r e s anys , el n o m b r e de pare l l es q u e 
s 'han obse rva t es cons ide ra baix . P o s s i b l e m e n t a ixò és d e g u t a q u e n o s 'ha 
pogu t recoll i r t o t a la in fo rmac ió de c a m p necessà r ia . P e r t a n t els r e su l t a t s q u e 
a q u í s ' exposen són una e s t imac ió g loba l , feta a m b les d a d e s del r e c o m p t e 
d ' e n g u a n y i les in fo rmac ions q u e es cone ixen d e nidif icacions d ' a l t r e s anys . 
A q u e s t a e s t imac ió ens d ó n a els s e g ü e n t s r e su l t a t s : 
1. Pa re l l es a g r a d e s / r e p r o d u c t o r e s s egures (1988) > 26 
2. Pare l les a g r a d e s / r e p r o d u c t o r e s poss ib les (1988) 11 
To ta l pa re l l e s e s t i m a d e s 1988 37 
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Figura 1- Distribució de les 37 colles estimades de miloca (Neophron percnopterus) 
segons el recompte de 1988 a Menorca. L'illa està dividida en quadricules UTM de 10 
km. Colles establertes amb seguretat (PS) 26, colles establertes possibles (PP) 11. 
3. Al t r a in fo rmac ió a n t e r i o r al r e c o m p t e de 1988: 
3 . 1 . Pare l les a m b ev idènc ia de nidif icació, d i fe ren t s a les de l ' apa r t a t 1 7 
3.2. Pare l l es o e x e m p l a r s q u e i ndue ixen a sospi tes de nidif icació, 
d i fe ren ts a les dels a p a r t a t s 1 i 3.1 17 
T o t això ens p e r m e t fer la s e g ü e n t es t imac ió g lobal : 
Pare l les segures l ' any 1988 26 
Pare l les poss ib les segons d a d e s de 1977 a '88 24 
To ta l d e pa re l l e s e s t i m a d e s a M e n o r c a 50 
D ' a l t r a b a n d a , c o n s i d e r a n t les d a d e s del r e c o m p t e de 1988, p e r a un total 
de 37 pare l l es e s t i m a d e s , s ' ob t é u n a dens i t a t mi t ja d ' una parella a s s e n t a d a p e r 
cada 19 K m 2 del t e r r i to r i de M e n o r c a . 
C A R A C T E R I T Z A C I Ó D E L ' H À B I T A T 
M e n o r c a és u n a illa p o c ex t ensa (700 km-) . El rel leu no és , en g e n e r a l , mol t 
acc iden ta t ; g e o m o r f o l ò g i c a m e n t , l'illa és d ividida en d u e s me i t a t s b e n d i ferencia-
des . Al n o r d , la cos ta és r e t a l l ada , i hi ha penya l s als tu rone l l s i n t e r io r s . Al 
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sud , f o rma t p e r ma te r i a l s ca lcar is , l ' ocupac ió p e r c o n r e u s i p a s t u r e s és m é s 
in tens iva , i s'hi t r o b e n u n a t r e n t e n a de b a r r a n c s q u e d e s e m b o q u e n a la m a r ; 
la cos ta mer id iona l és m é s rect i l ínia i p r e s e n t a a b u n d a n t s p e n y a - s e g a t s . 
Les m i l o q u e s a M e n o r c a s ' a s sen ten p r e f e r e n t m e n t en els b a r r a n c s del sud , 
de m a n e r a m é s d i spersa en els penya - sega t s q u e e n v o l t e n l'illa així c o m en 
a lguns penya l s aïl lats del in te r ior , i t e n d e i x e n a c o n c e n t r a r - s e , t a n t a la t a r d o r -
h ivern c o m en la p r i m a v e r a - e s t i u , en p o s a d e r s mol t d e t e r m i n a t s d e l ' in ter ior 
(penya l s a boscos) i del l i toral (al ts p e n y a - s e g a t s ) . 
T E N D È N C I A D E LA P O B L A C I Ó 
Segons la in fo rmac ió ex i s ten t , la impres s ió invar iab le d u r a n t els d a r r e r s d e u 
anys és q u e la pob lac ió d e mi loca no ha f luctuat m o l t , m a n t e n i n t - s e e s t ab l e en 
g e n e r a l . E n to t cas els canvis no afec ten a m é s del 1 0 % d e la p o b l a c i ó , t a n t en 
el cas d ' u n a t e n d è n c i a a l ' i n c r e m e n t c o m a la d i sminuc ió . 
P R O B L E M À T I C A I P E R S P E C T I V E S D E C O N S E R V A C I Ó 
La mi loca és p o t s e r la r a p i n y a i r e q u e h i s t ò r i c a m e n t ha r e su l t a t m e n y s afecta-
da pels p r o b l e m e s re la t ius a la des t rucc ió de la n a t u r a l e s a a M e n o r c a . 
A c t u a l m e n t un dels fac tors q u e p rop ic i en la c re ixen t indefens ió d e la mi loca 
a l'illa es la pro l i fe rac ió i l ' a cumulac ió de f emer s . E n g u a n y s 'han t r o b a t en ells 
q u a t r e e x e m p l a r s d ' a q u e s t a e spèc i e , p r e s u m p t a m e n t in tox ica t s . E n c a r a n o hi 
ha cons tànc ia q u e visitin sovin t a q u e s t s i nd re t s . La r a m a d e r i a ex tens iva n o es 
t r o b a en regres ió a M e n o r c a , p e r ò els f e m e r s són u n a font add i c iona l , fàcil i 
per i l losa , d ' a l i m e n t . 
E n re lac ió als e x e m p l a r s d e mi loca v íc t imes de t i rs , el n o m b r e de casos 
d e t e c t a t s i suposa t s es r edu ï t . 
C o m a conc lus ions , es po t s u p o s a r q u e les pe r spec t i ve s p e r a la conse rvac ió 
de la mi loca a M e n o r c a d e p e n e n f o n a m e n t a l m e n t d e t res fac tors : 
1 - D e l m a n t e n i m e n t de les act ivi ta ts r a m a d e r e s ex tens ives d e qua l i t a t . 
2 - D e la p ro t ecc ió i la c o n s e r v a c i ó d e les à r ee s d e r e p ò s i d e nidif icació, 
t an t a l ' in te r ior d e l'illa c o m en el l i tora l , i e s p e c i a l m e n t i m p e d i n t els 
a b u s o s u rban ís t i cs lligats al negoci tur ís t ic i r es idenc ia l . 
3 - D e l con t ro l i c o r r e c t e t r a c t a m e n t del res idus u r b a n s i r u r a l s , e s p e c i a l m e n t 
aquel l s q u e t engu in ca rac t e r í s t i ques t ò x i q u e s . 
M a ó ( M e n o r c a ) , 20 d ' A g o s t d e 1988 
C o o r d i n a c i ó : Gu i l l em Orfi la P o n s . 
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Instalacions de cria de voltor negre (Aeqypius monachus) a Son Reus, Palma. 
P R O G R A M A D E R E C U P E R A C I Ó D E L V O L T O R N E G R E 
A M A L L O R C A 1 9 8 8 - 9 0 
L a pob l ac ió m a l l o r q u i n a ac tua l de l V o l t o r n e g r e ( A e g y p i u s m o n a c h u s ) és 
u n a pe t i t a m o s t r a de l ' ex is tent a c o m e n ç a m e n t s d e segle . A q u e s t a s i tuació 
e m p i t j o r a v a i s ' ag reu java el peri l l d ' ex t inc ió d e l ' e spèc ie de m a n e r a a l a r m a n t . 
Aix í i t o t , la n o s t r a cons t i tue ix la d a r r e r a pob l ac ió insular ex i s ten t en el m ó n , 
j a q u e l ' espècie es va esvai r a X i p r e i v i r t u a l m e n t a S a r d e n y a . 
Segons els resu l ta t s del " P r o g r a m a d e R e c u p e r a c i ó n del B u i t r e n e g r o en 
Ma l lo rca 1983-87" s 'ha p o g u t a t u r a r la t e n d è n c i a a la ba ixa d e la p o b l a c i ó , 
s i tuant -se en 21 e x e m p l a r s l ' any 1987, e s sen t la d i sminuc ió mi t j ana anua l en 
aques t s q u a t r e anys d e 0,5 ind iv idus . E v o l u c i o n a t a m b é a la ba ixa la p o s t a , a m b 
u n a mi t j ana de 3,62 ous / any , i la p robab i l i t a t q u e el poll arr ibi a l 'es tadi d ' a b a n d o -
na r el n iu , q u e és d ' un 20,6 % . 
A q u e s t p r i m e r p r o g r a m a t e n i a inclòs e n t r e els seus ob jec t iu s la cr ia en 
capt iv i ta t p e r re forçar la pob l ac ió insular . A i x í , l ' any 1981 se va iniciar al Servei 
Munic ipa l d ' A v i f a u n a B a l e a r d e Son R e u s un p r o j e c t e en a q u e s t sent i t . A c t u a l -
m e n t exis te ixen t res pa r e l l e s , d u e s de les qua l s han pos t un ou els anys 1986 i 
1987. N o m é s va t en i r èxit la p o s t a d e l ' any 1986, p e r ò el poll va m o r i r p e r 
inanic ió als 126 d ies . A c t u a l m e n t se d i sposa d e cinc e x e m p l a r s m é s p e r f o r m a r 
pare l l es en el fu tur . 
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A l ma te ix t e m p s , i sense e s t a r previs t al p r o g r a m a inicial , s 'han a l l ibera t 12 
e x e m p l a r s ibèr ics des del 1984 fins al 1987, q u e en gene ra l són aucel ls i m m a d u r s ; 
r e c u p e r a t s d e la seva i n a d a p t a c i ó al c a m p en d iverses local i ta ts pen in su l a r s . La 
seva a d a p t a c i ó a la Se r ra de T r a m u n t a n a ha es ta t sa t i s fac tòr ia , e n c a r a q u e s 'han 
t r o b a t d u e s aus o fegades i u n a a l t ra va ésser r e sca t ada viva de la m a r p e r un pesca-
do r . 
El r ecen t " P r o g r a m a d e R e c u p e r a c i ó n del B u i t r e n e g r o a M a l l o r c a , 1988-
9 0 " . e l a b o r a t p e r la U n i t a t d e V i d a Si lvestre d e la Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i 
Pesca de la C A I B se d e s e n v o l u p a segons vui t p u n t s . D e s t a c a la c reac ió d ' un 
t e rce r m e n j a d o r a la z o n a d 'A l f àb i a , i la r e s t au rac ió d ' u n a pe t i t a c a b a n a d e 
s o m e r e s a la finca de M o r t i t x a m b l ' ob jec te de incloure- ls o c a s i o n a l m e n t c o m 
a r ecur s tròfic p e r als vo l tors ( " p l a c e n t a s " i ba ixes) i a consegu i r q u e m e n g i n 
"bes t i a r e q u í " , q u e a ra p e r a ra d e s c o n e i x e n i r e b u t g e n . 
U n dels ob jec t ius del p r o g r a m a és la p r o d u c c i ó en capt iv i ta t i la inserc ió 
dels j oves en la n a t u r a . P e r a ixò s 'han cons t ru i t d u e s noves gàb ies a la finca d e 
M a n u t , p e r q u è a j u d a r à a d e s c o n g e s t i o n a r el c e n t r e de Son R e u s a on q u e d a r i e n 
d u e s o t r e spa re l l e s r e p r o d u c t o r e s c o m a m à x i m . 
C o n t i n u a n t a m b la tòn ica dels d a r r e r s a n y s , es tà previs t l ' a l l iberació d ' uns 
d e u e x e m p l a r s pe r any , b é p r o c e d e n t s d e la pen ínsu la o bé j oves cr ia ts en capt ivi -
ta t . 
C o m a g ran n o v e t a t , la m e m ò r i a p r e v e u , en cas d e d i sposa r d e vo l to r s j oves 
nascu ts en capt iv i ta t o orfes d e la pob lac ió sa lva tge , ap l icar la tècn ica del 
" h a c k i n g " . A q u e s t m è t o d e cons is te ixen la cons t rucc ió d e nius artificials a la 
z o n a v o l t o n e r a d e la Se r ra de T r a m u n t a n a . A con t i nuac ió se d o m e s t i c a un 
vo l to r , q u e cone ix a la p e r s o n a e n c a r r e g a d a del p ro j ec t e i la cons ide r a la seva 
pa re l l a . Se rea l i tza un ze l , es con t rue ix un niu i fins i t o t se po t a r r i ba r a p o s a r 
un o u . P e r aixó s ' i ncuba rà un ou deguix i p o s t e r i o r m e n t a c c e p t a r à c o m a seus 
un o més pol ls , d e d o s o t r e s m e s o s d ' e d a t cr ia ts en cap t iv i ta t . 
A l t r e s ca rac t e r í s t i ques d ' a q u e s t m è t o d e és q u e el vo l to r d o m e s t i c a t es tà 
incapac i ta t p e r vo lar i n o po t fugir del niu . A m b la d e p e n d è n c i a dels pol ls als 
nius i a l ' adul t domes t i c a t se p r e t é n q u e la cria se de senvo lup i c o m si fos n a t u r a l , 
a b a n s q u e els polls c o m e n c i n a vo la r . P o c a p o c el j o v e s ' iniciarà en les p r i m e r e s 
sor t ides del niu i en la r ece rca d e m e n j a r m é s i m é s l luny, e n t r a n t en c o n t a c t e 
a m b els vo l to rs sa lva tges . E n c o m p a n y i a d 'el ls a p r e n d r a n a m o u r e ' s p e r la Se r r a 
i a ce rca r l ' a l imen t , i n t eg ran t - se així en la pob l ac ió m a l l o r q u i n a . 
E n el d a r r e r a p a r t a t del p r o g r a m a es cons ide ra q u e s 'han d ' a c o n s e g u i r u n a 
sèr ie d 'ob jec t ius a nivell n o r m a t i u i admin i s t r a t i u : com l ' i n c r e m e n t d e la q u a n t i a 
d e la i n d e m n i t z a c i ó p e r la des t rucc ió d 'un e x e m p l a r d ' a q u e s t a e spèc i e . E s p r o p o -
sa la dec la rac ió d e "Refugi b io lòg ic" a l ' à rea d e r e p r o d u c c i ó i d e m e n j a d o r s ; i 
aconsegu i r q u e sigui cons ide ra t com a Z o n a d 'Espec i a l P ro t ecc ió p e r les aus en 
el m a r c d e les d i rec t r ius d e la C o m u n i t a t E c o n ò m i c a E u r o p e a . 
L ' A P L I C A C I O D E L " H A C K I N G " A L V O L T O R N E G R E 
U n parel l d e m e m b r e s del G O B han co l · l abora t a m b el p r o j e c t e d ' a l l i b e r a m e n t 
de polls d e V o l t o r n e g r e ( A e g y p i u s m o n a c h u s ) en la Se r r a de T r a m u n t a n a , q u e 
d e s e n v o l u p a la Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca en co l · l aborac ió a m b cen t r e s 
es ta ta l s i p r iva ts i a m b pa r t i cu l a r s , t an t d e l 'Es ta t E s p a n y o l c o m d ' a l t r e s pa ïsos 
e u r o p e u s . A q u e s t p r o j e c t e serveix d e tesi d o c t o r a l a la b iò loga i consòc ia Eve lyn 
T e w e s , i s 'ha basa t en l ' exper iènc ia de l m e n e s c a l aus t r í ac D r . H a n s F rey sob re 
l 'a l l iberació de pol ls d e T r e n c a l ó s ( G y p a e t u s b a r b a t u s ) als A l p s ut i l i tzant la 
tècn ica del " h a c k i n g " . 
E n conc re t , i d u r a n t els m e s o s de S e t e m b r e i O c t u b r e , o rn i tò l eges del G O B 
v a r e n co l · l abora r a m b n ' E v e l y n en la in t eg rac ió d e t res j oves vo l to rs n e g r e s 
nascu ts en capt iv i ta t a d iversos c e n t r e s e u r o p e u s i q u e se v a r e n d u r a un niu 
artificial d e la S e r r a d e T r a m u n t a n a . 
U n del vo l to rs es m a l l o r q u í , se li va p o s a el n o m d e P e p , i va né ixe r el 10 
de M a i g d e 1988 al C e n t r e Mun ic ipa l d ' A v i f a u n a de Son R e u s de P a l m a d e 
Ma l lo rca . U n a l t r e , q u e n o m i a " G a s p a r " , e r a f rancès i va né ixer dos dies m é s 
t a rd q u e en P e p al Z o o d e H a y e . I el t e r ce r , d e n o m " O t t o " , va né ixe r al Z o o 
a l e m a n y d ' O s n a b r ü c k e l 16 d e J u n y de l m a t e i x any . 
L ' ob j ec t i u del p ro j ec t e e r a q u e els j oves vo l to rs ap renguess in in s t in t ivamen t 
a vo la r i a a l imen ta r - se i q u e s ' incorporass in a la pob l ac ió m a l l o r q u i n a q u e viu 
a la Se r r a d e T r a m u n t a n a . 
Se v a r e n cons t ru i r d iverses agua i t s a p r o p del niu i se v a r e n s i tuar a lguns 
p u n t s d ' o b s e r v a c i ó e n r e v o l t a n t la z o n a p e r p o d e r c o n t r o l a r en to t m o m e n t els 
m o v i m e n t s de l j oves vo l t o r s . Q u a n feia fosca als vesp res s'els hi du ia m e n j a r 
al n iu o a un m e n j a d o r p r o p e r , d e m a n e r a q u e s e m p r e t enguess in a l imen t 
d i spon ib l e . T a m b é se va ten i r c u r a a m b q u e els o b s e r v a d o r s n o fossin vists pels 
vo l to r s , t an t q u a n se els hi du ia m e n j a r c o m q u a n s ' i n c o r p o r a v e n als agua i t s . 
El 6 de Ju l io l , i a m b dos m e s o s d ' e d a t , en P e p va ésser dui t al niu artificial. 
Fins q u e va a r r i ba r n " ' O t t o " , un m e s i mig d e s p r é s , en P e p va e s t a r a c o m p a n y a t 
p e r u n a f a m e l l a d e V o l t o r n e g r e a m a n s a d a , q u e li de i en " G r e t l " , i q u e es tava 
a p a r e l l a d a a m b n ' E v e l y n . D ' a q u e s t a m a n e r a es va evi tar q u e en P e p s ' a c o s t u m à s 
a la p re sènc ia h u m a n a , j a q u e n o m é s ve ia a n a " G r e t l " . 
D e s p r é s d e l ' a r r i bada d e n " ' O t t o " , els e n c a r r e g a t s del p r o j e c t e v a r e n re t i r a r 
a na " G r e t l " del n iu , i s e t m a n e s m é s t a rd va a r r i ba r en " G a s p a r d " . 
A l s q u a t r e m e s o s d ' e d a t en P e p c o m e n ç a a vo la r i p r e s t se li v e u a m b a l t res 
vol tors sa lva tges . C a d a v e g a d a vola més l luny i mi l lor , e n c a r a q u e s e m p r e t o rna 
a la zona del niu p e r m e n j a r i d o r m i r . 
A m b un p o c m é s de q u a t r e m e s o s d ' e d a t en " G a s p a r d " , q u e e n c a r a no havia 
vo la t , és t r o b a t m o r t al n iu . Les causes n o es t an c lares e n c a r a , p e r ò to t fa p e n s a r 
en un acc iden t . 
P e r a l t re b a n d a , n " ' O t t o " c o n t i n u a v a a m b les seves p r o v e s d e vol en el n iu . 
P e r a q u e s t a è p o c a els vo l to rs sa lva tges f r e q ü e n t e n la z o n a d e m a n e r a excepc io -
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El Dr. Everst presenta a l'aeroport de Son Sant Joan <Mallor-
ca) el poll de voltor negre (Aeqypius monachus) "Otto", nas-
cut al zoològic de Osnabruck (RFA). 
na l , a r r i ban t a m e n j a r a m b els j o v e s . A l g u n s dies es v a r e n v e u r e fins a o n z e 
vol tors j u n t s m e n j a n t . A i x ò va ésser un èxit i n e s p e r a t i va p e r m e t r e als j o v e s 
in tegra r - se en la pob lac ió des del p r i m e r m o m e n t . T a m b é es ve ia a m b ells i 
a m b b a s t a n t a f r eqüènc ia el V o l t o r foras te r ( G y p s fulvus) q u e viu a la Se r r a des 
d e l 'any 1983. 
Al s t res m e s o s i mig d ' e d a t n " ' O t t o " sur t vo lan t de l n iu . Se m a n t é pe r la 
z o n a p e r ò ja no t o r n a r à a ell . T a m b é va pe r f ecc ionan t p o c a p o c la seva tècnica 
d e vol . E n P e p passa b a s t a n t d e t e m p s a m b ell , j a sigui p o s a t , vo l an t o m e n j a n t . 
I , e n c a r a q u e n " ' O t t o " té m e n y s expe r i ènc i a i s e m b l a m é s sol i tar i , a m b dós se 
v e u e n vo lan t l luny i en c o m p a n y i a d e vo l to r s sa lva tges . 
A mi t jans del m e s d e N o v e m b r e s 'ha cons t a t a t q u e els j o v e s vo l to rs s ' a l imen-
tan als m e n j a d o r s q u e S E C O N A m a n t é a la S e r r a , i n d e p e n d e n t s del q u e hi h a a 
p r o p del n iu . 
A r a p o d e m dir , si n o t e n i m en c o m p t a el desgrac ia t acc iden t d ' en " G a s p a r d " , 
q u e el p r o j e c t e ha es ta t un èxi t i q u e v e u r e m a en P e p i a n " ' O t t o " vo la r l l iures 
p e r la Se r ra a m b els a l t res vo l to r s m a l l o r q u i n s . 
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C O N T R O L D E P O B L A C I Ó D E G A V I N E S 
L 'exp los ió demogrà f i ca d e la gav inas d e c a m e s g r o g u e s (La rus c a c h i n n a n s ) 
r ea l i t zades d u r a n t els d a r r e r s anys a B a l e a r s a passa t d ' U . 0 0 0 indiv idus adul t s 
a l 'any 1 9 8 0 a ' 2 7 . 0 0 0 a l 'any 1 9 8 9 . L e s causes d ' a q u e s t s i n c r e m e n t s pob lac iona l s 
són artificials, i es d e u e n p r i n c i p a l m e n t a l ' a u g m e n t dels r ecu r sos tròfics localit-
zats p r i nc ipa lmen t als f emers o b e r t s i a l ' a b a n d ó d e la t r ad ic iona l recol · lecció 
d ' ous p e r al c o n s u m h u m à . 
L e s c o n s e q ü è n c i e s d ' a q u e s t a u g m e n t de gav ines de c a m e s g r o g u e s les p o -
d r í em r e sumi r en p r o b l e m e s a e r o n à u t i c s p e r col·lisió a m b avions als a e r o p o r t s , 
p r e da c ió sob re al t res espèc ies c o m la gavina corsa ( L a r u s audou in i i ) i la c o n t a m i -
nació dels r ecu r sos d ' a igua p o t a b l e de ls e m b a s s a m e n t s de la Se r r a . 
L a U n i t a t d e V i d a Si lvestre d e la Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca de la 
C A I B ha par t i c ipa t d u r a n t l ' any 1 9 8 8 en un p r o g r a m a e x p e r i m e n t a l d e r educc ió 
de pob lac ió rea l i t zan t d u e s acc ions : 
- U n a p r i m e r a a un illot d e M e n o r c a , on exist ia u n a co lòn i a ' de 7 0 ind iv idus , 
convivint a m b u n a al t ra d e gavina corsa q u e va ésser v íc t ima en anys a n t e r i o r s 
d e la p r e d a c i ó d e la d e c a m e s g r o g u e s . S ' e l im ina ren 3 8 adu l t s , r e d u i n t la co lòn ia 
en un m é s del 5 2 % . 
Esbart de gavines cercant menjar. 
A N U A R I O R N I T O L Ò G I C 
D E L E S B A L E A R S - K S 
Per més informació: "Papers de la Natura" n" 1 de la Cons. d'Agricultura i Pesca. 
AVES M A R I N A S 
Diversos au to rs 
Edi ta t pel G O B , Pa lma d e Ma l l o r ca , 
1988 
152 pàg ines , 14 x 21 ,5 c m , 
e n q u a d e r n a c i ó en rús t i ca 
T e x t o s en cas te l là 
P.V.P.: 1.000 p tes (més d e s p e s e s de 
remesa) 
Edi tado por 
Carlos López-Jurado 
G r u p Balem ü 'Omi to log ia 
i Defensa de la Naturalesa 
A q u e s t v o l u m recul l 16 p o n è n c i e s p r e -
s e n t a d e s a la 4 a Reun ió de l G r u p o Ibé -
r ico d e A v e s Mar i nas ( G I A M ) , ce leb ra t a 
F o r m e n t e r a la t a r d o r de l 'any 1988 . In -
c l o u t reba l l s s o b r e auce l l s mar ins a 
F o r m e n t e r a ; c a p t u r e s d ins ar ts de p e s -
ca ; av i f auna fòss i l ; p ro j ec te " A r a o " ; 
des ra t i t zac ió d ' i l lo ts ; n id i f i cac ió de b a l -
dr i ja , g a v i n a d e c a m e s g r o g u e s , c o r b 
mar í i none ta ; con t ro l de p o b l a c i ó d e 
gav ina ; r e c o m p t e s d ' e s p è c i e s h iver -
nan ts ; e tc . T a m b é inc lou les A c t e s i 
C o n c l u s i o n s d e la reun ió . 
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- Segona acció a l'illa de D r a g o n e r a es rea l i tzà sols sob re 40 pa re l l e s , i va 
ten i r m a n c o èxi t ; sols un 2 5 % de m o r t s . 
El m è t o d e uti l i tzat consis te ix en la col · locació d ' un cep e n v e r i n a t a m b una 
dosi d e subs tànc ia na rcò t i ca . La revisió es rea l i tza al cap d ' u n a h o r a d e la 
col · locació , i es re t i r en i de s t rue ixen les e s q u e s n o a c c e p t a d e s , p e r ev i ta r danys 
incon t ro la t s p o s t e r i o r s , i els ind iv idus m o r t s a causa del na rcò t i c . 
L ' ob j ec t i u de la c a m p a n y a d e 1988 e ra p r e n d r e c o n t a c t e a m b el m è t o d e i 
e x p e r i m e n t a r la seva eficàcia. E n un p e r í o d e d e t res a n y s , l ' ob jec t iu és r edu i r 
la pob lac ió als nivells d e 1983, q u a n la pob lac ió to ta l p e r a B a l e a r s e r a d e 16.000 
individus . Pe r a ixò , t en in t en c o m p t e el c r e i x e m e n t na tu r a l anua l de la p o b l a c i ó , 
en els t res anys del p la és necessar i q u e es redue ix i la pob l ac ió to ta l en 23.800 
indiv idus ; 12.800 j oves nascu t s e n t r e 1985-87 q u e s ' i n c o r p o r a r a n aques t s anys 
i 11.000 adu l t s . U n 5 % dels d a r r e r s (1.650) m o r i r a n p e r causes n a t u r a l s . P e r 
t an t s ' h au ran d e e l imina r ar t i f ic ia lment 22 .150 adu l t s . 
R E C O M P T E S 
S'ofere ixen a con t i nuac ió els r e su l t a t s del r e c o m p t e h iverna l d 'auce l l s m a r i n s , 
aquà t i c s i l imícoles rea l i tza t p e r l ' equ ip o rn i to lòg ic del GOB, c o m a pa r t del 
r e c o m p t e in t e rnac iona l p r o m o g u t pe r l ' I n t e r n a t i o n a l Wa te r fowl R e s e a r c h B u r e -
au ( I W R B ) . Les d a t e s e leg ides v a r e n ésser de l 1 0 al 2 4 d e G e n e r de 1 9 8 8 , a m b 
el 1 7 c o m a dia p r e f e r e n t . 
E n g u a n y M a l l o r c a h a es ta t mol t b e n p r o s p e c t a d a , a m b 2 1 loca l i ta t s . E l 
r e c o m p t e d 'Eiv issa ha es ta t en canvi m o l t parc ia l ( tan sols 4 loca l i ta t s ) . D e 
M e n o r c a i F o r m e n t e r a n o s 'han r e b u t d a d e s . 
E n el q u a d r e d e resu l ta t s del r e c o m p t e d ' aus m a r i n e s h a n es ta t o m e s e s les 
d a d e s d e Ca lonec t r i s d i o m e d e a , pel fet d ' e s se r e spec i a lmen t p o c significatives. 
T a m b é és d e des t aca r l ' absènc ia to ta l d ' o b s e r v a c i o n s d e Puffinus puff inus. 
C o l · l a b o r a d o r s dels r e c o m p t e s , p e r illes: 
Ma i /o rca : Q. Aguilar, P. Amengual, A. Antich, J. Bonnín, P. Bosch, J. Cànaves, 
LI.Capellà, B.Català, P.Crespí, J. Cronies, P. Garcíes, C. Garrido, GOB Sóller, J. 
Jurado, J.R. Jurado, Y. Hennechart , M. Lange, J .V. Lillo, X. Lillo, C. López-Jurado, 
A. Llauger, X. Manzano, P. Mateu, J. Mayol, M. Mayol, M. McMinn, R. Mejias, T. 
Mestre, J. Montserrat, P. Muntaner, J .C. Muntaner, J. Muntaner, M. Rigo, E. Sàez. 
J. Toimil, M. Tur, C. Viada, P.Vicens, S.Vidal. 
í b i za : A. Galera, J .C. Ortega. 
R E C O M P T E D ' A U S MARINES / G E N E R 1988 
M A L L O R C A 
L O C A L I T A T S 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T O T A L 
S. bassana 3 1 - 4 
Ph. carbó 1 2 - 6 9 
Ph. aristotelis 8 6 7 50 3 20 - 15 7 100 3 1 - 220 
L. ridibundus 1550 6 '• - - 440 92 - 2088 
L. audouinii 2 30 - - 4 - 36 
L. fuscus i 2 
L. cachinnans 430S 12(1 1650 1518 1400 948 800 800 500 400 250 293 121 - 12987 
S. sandvicensis 2 6 8 
S. hirundo 3 v 3 
A. torda 2 2 
Localitats prospcctadcs: 1 I. Dragonera, 2 Port Palma, 3 Cap Blanc, 4 I. Malgrats, 5 Rafaubeitg, 6 
Cap Salines, 7 Cap des Freu, 8 Illeta Sóller, 9 Cap Roig, 10 Illot des Colomer, 11 Cap 
Vermell, 12 Gorg Blau i Cuber, 13 Badia de Palma, 14C. St. Jordi-Platja del Trenc/Sa 
Ràpita, 15 Platja Son Serra Marina. 
Localitats amb resultats negatius: Aeroport de Palma i Sa Foradada de Deià. 
Dates: Desde el 9 al 24 de Gener de 1988. 
A N U A R I O R N I T O L Ò G I C 
D E L E S B A L E A R S - K K 
R E C O M P T E DE LIMICOLES / G E N E R 1988 
M A L L O R C A { 2 , 4 f fi ? g 9 , 0 ,, , 2 , 3 T O T A L 
LOCALITATS 
Himantopus himantopus 10 10 
Burhinus oedicnemus 15 - - 3 18 
Charadrius hiaticula 1 1 2 
Cbaradrius alexandrinus - - - - 14 51 - 36 6 - - - 2 109 
Pluvialis apricaria 180 180 
Vanellus vanellus 500 200 - 160 - 20 880 
Calidris minuta - - - - 17 1 18 
Calidris alpina - - 7 25 32 
Gallinago gallinago 3 - - - 3 
Tringa totanus - - 1 - - 29 30 
Tringa nebularia - - - - - 21 21 
Tringa ochropus . . . . 2 - - - - - - 1 - 3 
Actitis hypoleucos - - 1 - - I 1 - 1 I 1 4 - 1(1 
Localitats prospectades: 1 Aeroport , 2 Albufera de Muro, 3 Estany Ses Gambes, 4 Estany Tamarell , 
5 Salines Colònia St. Jordi, 6 Salobrar Campos, 7 Son Real, 8 Platja des Caragol, 9 Platja 
des Carbó, 10 Fonts de N'Alís, 11 Bassa Son Navata, 12 Bassa Sa Taulera, 13 Torrent Na 
Borges. 
Localitats amb resultats negatius: Golf del Toro , Golf de Santa Ponça. Embassaments de Gorg Blau 
i Cuber, Albufereta de Pollença, S 'Amarador, Vilafranca, Son Bauló. 
Dates: Desde el 15 al 24 de Gener de 1988. 
R E C O M P T E D 'AQUATTQUES / G E N E R 1988 
M A L L O R C A 9 10 11 12 13 14 15 T O T A L 
LOCALITATS 
T. ruficollis - 2 1 28 I - - - 3 - - - 1 2 - 38 
B . i b i s - - - 4 4 
E.garzet la - - 1 29 1 31 
A. cinerea 1 37 38 
Ph. ruber 7 7 
T. Tadorna 1 2 3 
A. penelope - 2 - 49 - - 60 III 
A . crecca - 20 - 108 - - 60 - - - - 9 - - - 197 
A . platyrhynchos - 72 1 93 - 47 130 14 - - 8 50 - - - 415 
A. acuta 45 45 
A . c l y p e a t a - - - 198 - - 170 - - - 2 - - - - 370 
A . ferina - - - 3 3 
R. aquaticus 2 2 
G. chloropus 50 220 1 - 13 - - - 10 15 - - 18 5 - 332 
F.a lra 4 115 180 693 1 - 2 - 1 4 1000 
Localitats prospectades: I Golf Toro , 2 Golf Santa Ponça, 3 Albufereta Pollença, 4 Albufera Muro, 
5 S'Amarador-Santany, 6 Estany de ses Gambes, 7 Estany Tamarell , 8 Salobrar Campos. 
9 Vilafranca, 10 Son Bauló, 11 Son Real, 12 Ses Fontetes, 13 Bassa Son Navata, 14 Bassa 
Sa Taulera, 15 Platja Son Serra de Marina. 
Localitats amb resultats negatius: Aeroport de Palma, Embassaments del Gorg Blau i Cuber, Salines 
deia Colònia de Sant Jordi, Platja del Trenc, Golf de Bendinat. 
Dates: Desde el 15 al 24 de Gener de 1988. 
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Concentració d'aus aquàtiques a l'Albufera des Grau (Menorca). Es poden veure coll-
blaus, cullerots, fotges, etc. 
EIVISSA, R E C O M P T E D 'AUS / G E N E R 1988 
LOCALITATS 1 2 3 4 T O T A L 
(Marines) 
Phalacrocorax carbó 9 - 9 
Larus ridibundus 125 20 145 
Larus cachinnans 30 20 400 1200 1650 
(Aquàtiques) 
Grus grus 2 - 2 
Egretta garzetta 17 _ 17 
Ardea cinerea 10 10 
Tadorna tadorna 16 _ 16 
Platalea leucorodia 1 - 1 
(Limícoles) 
Charadrius hiaticula 5 5 10 
Ch. alexandrinus - 8 8 
Charadrius dubius 2 2 4 
Calidris alpina - 30 30 
Calidris minuta - 8 8 
Actitis hypoleucos - 2 2 
Localitats prospectades: I Salina Grand. 2 Salines des Cavallet, 3 Cap Falcó, 4 Illa Tagomago. 
Dates: Els dies 19, 20 i 26 de Gener de 1988. 
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S O N R E U S : C E N T R E D E R E C U P E R A C I Ó D ' A U S 
Al 1988 el Servei Mun ic ipa l de P ro t ecc ió d ' A v i f a u n a de Son R e u s ( P a l m a ) 
ha vist r e c o m p e n s a t s to t s els seus esforços p e r aconsegu i r la cria ex i tosa d e 
V o l t o r n e g r e (Aegypius monachus). E n g u a n y va né ixe r un vo l to r q u e , e n c a r a 
q u e n o e r a el p r i m e r del C e n t r e , si e r a el p r i m e r en s o b r e v i u r e i ara ja vola 
l l iure p e r la nos t r a Se r ra de T r a m u n t a n a . 
A p a r t d e la cria en capt iv i ta t d ' a q u e s t a a m e n a ç a d a espèc ie de la illa d e 
Mal lo rca , a l t ra act ivi ta t del C e n t r e és la r e c u p e r a c i ó de la avi fauna ba l ea r . AI 
1988 han passa t p e r les ins ta l · lacions de Son R e u s un to ta l d e 126 aucel ls . Les 
causes d ' ingres se p o d e n dividir en dos g rans g rups : els q u e a r r iben ferits i els 
p r o c e d e n t s d e capt iv i ta t . 
D e l s ferits la ma jo r i a ho son de p e r d i g o n a d e s , q u a n a r r iba la t e m p o r a d a de 
caça i la res ta han es ta t a t rope l l a t s p e r co txos . N o r m a l m e n t sofreixen u n a 
desnu t r i c ió m é s o m a n c o g reu i/o f rac tures d ' o s sos , lo q u e compl i ca m o l t la 
seva to ta l r e c u p e r a c i ó . Pe r a l t re b a n d a , a r r i ben aucel ls j oves o adu l t s q u e han 
es ta t desn ida t s i q u e q u a n c re ixen son a b a n d o n a t s o depos i t a t s al C e n t r e d e 
R e c u p e r a c i ó . El seu p r o b l e m a més g reu és q u e e s t an a c o s t u m a t s a l ' h o m e , a 
Son R e u s s 'els ha d e p r e p a r a r p e r la seva i n t roducc ió a la n a t u r a . 
Els 126 e x e m p l a r s q u e h a n passa t pe r el C e n t r e se d i s t r ibue ixen e n t r e els 
s egüen t s g r u p s ; 
R a p i n y a i r e s d i ü r n s , 77 e x e m p l a r s , de ls qua l s s 'han a l l ibera t 30 , han m o r t 
27 i 20 e n c a r a s ' es tàn r e c u p e r a n t . L ' e s p è c i e m é s f r e q ü e n t p e r la seva àmpl ia 
d is t r ibució i a b u n d à n c i a ha es ta t el xo r igue r (Fa íco tinnunculus) q u e ha supossa t 
el 6 2 % d ' a q u e s t g r u p . 
R a p i n y a i r e s n o c t u r n s , 29 e x . , dels qua ls 9 han es ta t i n t rodü i t s a la n a t u r a , 
16 han m o r t i 4 r o m a n e n al C e n t r e . L e s espèc ies m é s a b u n d a n t s h a n sigut el 
musso l ( O t u s scops) i l 'òl iba (Tyto a í b a ) . 
A u s m a r i n e s , a q u à t i q u e s , cò rv ids , . . . 20 ex . dels q u e s 'han r e c u p e r a t 6, 12 
han m o r t i 2 c o n t i n u e n al C e n t r e . D ' a q u e s t va r ia t g r u p s 'han d e d e s t a c a r eís 6 
sebel · l ins (Borhinus oedicnemus) q u e h a n a n a t a r r i ban t a lguns en mol t ma l 
e s ta t , de m a n e r a q u e q u a t r e va ren m o r i r . T a m b é convé assenya la r c o m a d a d a 
in t e res san t un suís ( I x o b r y c h u s m i n u t u s ) q u e , en ésser r e c u p e r a t es va a l l iberar 
al P . N . de S ' A l b u f e r a . 
P e r u n a in fo rmac ió m é s ampl i a p o d e u consu l t a r la M e m ò r i a del C e n t r e d e 
Son R e u s c o r r e s p o n d e n t als anys 1987/88 de i n m i n e n pub l i cac ió . 
Si vos tè t r o b a a lgun an ima l ferit po t e m p o r t a r - l o al c en t r e d e Son R e u s , 
c t ra . d e Sól ler K m 8.1 o b é avisar p e r te lèfon al n" 29 84 02 . T a m b é si locali tza 
an ima l s p ro teg i t s p e r la llei q u e es t rob in en capt iv i ta t po t avisar al GOB (72 11 
05) , SECONA (72 58 40-41) , G u à r d i a Civil (72 11 10) o a la Policia M u n i c i p a l . 
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Les obse rvac ions d 'auce l l s q u e pub l i cam h a n es ta t e l a b o r a d e s a pa r t i r de 
l 'arxiu de cites del G O B , t en in t en c o m p t e els s e g ü e n t s p u n t s : 
— Les cites segue ixen l ' o rd re s i s temàt ic de V o o u s ( 1 9 7 3 , 1 9 7 7 ) ; les in fo rmac ions 
sob re cada espèc ie es t r o b e n a g r u p a d e s pe r illes: ( M A ) , ( M E ) , ( E I ) i ( F O ) ; a 
cada illa, les d i fe ren ts cites s 'han o r d e n a t c r o n o l ò g i c a m e n t . 
— D e cada o b s e r v a c i ó es p r o p o r c i o n a la s egüen t in fo rmac ió : 
(nom científic) ( n o m p o p u l a r ) 
(illa): ( d a t a ) ( l o c a l i t a t ) , ( n o m b r e d ' e x e m p a r s ) ; ( c o m e n t a r i s ) ( o b s e r v a d o r s ) , 
( comen ta r i s dels ed i to r s ) 
— D ' a l g u n e s e spèc ie s , es fa un b r e u c o m e n t a r i segons el seu s t a tus a les illes. 
— Es p u b l i q u e n les d a d e s segures s o b r e p r i m e r e s i d a r r e r e s ci tes d ' a u s migran t s 
i h i v e r n a n t s , g rans c o n c e n t r a c i o n s d ' u n a m a t e i x a e s p è c i e , aus acc iden ta l s i r a r e s . 
E n aques t s dos d a r r e r s casos , n o es pub l ican si no van a c o m p a n y a d e s d ' u n a 
b o n a descr ipc ió de l 'aucel l i les cond ic ions en q u e va ésser vist . N o es p u b l i q u e n 
cites de t a l l ades de nidif icació p e r m o t i u s conse rvac ion i s t e s . 
— La p rop i e t a t d e les d a d e s c o n t i n g u d e s en aques t i n fo rme c o r r e s p o n al r e spec -
t ius o b s e r v a d o r s , els qua l s han d ' e s se r c i ta ts c o m a a u t o r s d ' a q u e l l e s . Q u a n el 
n o m b r e d ' o b s e r v a d o r s és s u p e r i o r a t r e s , els seus n o m s són obv ia t s . 
— La da t a límit pe r a la inclusió de cites ha es ta t e n g u a n y fins al 31 d e g e n e r ; 
pe r a l ' any p ròx im ( a n u a r i 1989) s ' avança rà al 15 d e g e n e r . 
— Es va p r e n d r e c o m a re fe rènc ia d e l ' s ta tus , el pub l ica t p e r la C O D A i la S E O 
("Si tuac ión de la A v i f a u n a d e la Pen ín su l a Ibé r ica , B a l e a r e s y M a c a r o n e s i a " 
1985) . 
Tachybaptus ruFicollis. S e t m e s ó 
M A : 12-3 i 4 - IV Son N a v a t a , 2 ex . ; ( V i c , V I E ) . 
3-IX S a l o b r a r , 5 e x . ; ( M E S ) . 
M E : 26-XII S 'A lbu fe r a , 72 e x . ; j u n t s ( A N G ) . 
Podiceps crístatus. So te r í g ros 
M A : 10-IX al 29-XI S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; al C ibo l la r ( V i c , R E B ) . 
15-X S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; al C ibo l la r ( R E B ) . 
M E : 4-1 S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; e n t r e un g r u p de fotges ( L L A , V I L ) . 
15-XII S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( P L A , P o s ) . 
16/28/30-XII S ' A l b u f e r a , 1/3 ex . ; ( C A C , T R I ) . 
H i v e r n a n t i r regu la r , escàs . 
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Podiceps auritus. So te r í de Coll B l a n c 
M E : 4-1 S ' A l b u f e r a , 15 e x . ; ( L L A , V I L ) . Es t rac ta de la s e g o n a cita d ' a q u e s t a 
espèc ie p e r a B a l e a r s . 
E l s q u a r t e r s d 'h ive rn més p r o p e r s e s t an al n o r d de F r a n ç a i a I tà l ia . A les 
Ba lea r s és acc iden ta l . 
Podiceps nigricoílis. S o t e r í 
M A : 26-VII I S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
3/4-IX S ' A l b u f e r a , 5 / 1 ex . ; al C a n a l G r a n ( V i c ) ( R E B ) . 
13 i 20- IX S a l o b r a r , 2 i 3 e x . ; ( R E B ) . 
25- IX S a l o b r a r , 13 e x . ; ( V i c , M E S ) 
2 i 16-X S a l o b r a r , 7 i 8 e x . ; ( V i c , M C M , S A E ) . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; al G r a n C a n a l ( V i c ) . 
M E : 6-XII S ' A l b u f e r a , 3 e x . ; (CAC). 
F O : 30-X E s t a n y P u d e n t , 1.670 e x . ; ( L O P , M A Y y GlAM). 
Hydrobates pelagicus. N o n e t a 
M A : 16-VI Illa del T o r o , 1 e x . ; ( R E B ) . 
Sula bassana. So t e l e r 
M A : 9-1 C a p Sa l ines , 1 e x . ; ( M E S ) . 
H i v e r n a n t escàs . L ' e n t r a d a d ' a u s es p r o d u e i x pe r l 'Es t r e t d e G i b r a l t a r des d e 
la 2" s e t m a n a de s e p t e m b r e , a m b p r e d o m i n i de adu l t s . L a t o r n a d a c a p a l 'A t l àn t i c 
és des d e f eb re r fins al ju l io l . La ma jo r i a d e les r e c u p e r a c i o n s a la M e d i t e r r à n i a 
p r o c e d e i x e n d e les Illes B r i t à n i q u e s . 
Phalacrocorax carbó. C o r p e t a s s a 
M A : 10/14-11 C ú b e r , 9 e x . ; ( M U N , C A P , T O I ) . 
27-11 S ' A l b u f e r a , 29 e x . ; ( M U N ) . 
24- IV S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; al C o l o m b a r ( R A M ) . D a r r e r a cita p r i m a v e r a l . 
12-X Ses Sa l ines , 7 ex . ; j oves vo l an t e n t r e Ca la M à r m o l s i C a p Sal ines 
direcc ió sud ( M U N ) . 
20-XII S a l o b r a r , 3 e x . ; vo l an t ( R E B ) . 
22-XII P a l m a , 9 e x . ; vo lan t s o b r e la p laça P r o g r é s ( R E B ) . 
27-XII P a l m a , 1 e x . ; vo lan t s o b r e el po l ígon d e Son Cas te l ló d i recc ió 
Sud ( C A N ) . 
M E : 4-1 S ' A l b u f e r a , 70 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
25-1 S ' A l b u f e r a , 114 e x . ; ( T R I ) . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 160 e x . ; (CAC). 
E I : 28-XI B o t a f o c , 2 e x . ; (EVE). 
F O : 30/31-X La M o l a , 3 e x . ; ( M U N , WlJ , C o s ) . 
Phalacrocorax arístotelis. C o r b m a r í 
M A : 19-IV C a p Sa l ines , 900 e x . ; en front al C a p ( R A M ) . 
íxobrychus minutus. Suís 
M A : 16-IV S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; en vol ( R E B ) . 
Nycticorax nycticorax. O rva l 
M A : 25- IV S ' A l b u f e r a , 17 e x . ; a Ses P u n t e s ( S E R , L I L ) . 
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Oca salvatge (Anser anser); corbmarins (Phalacrocorax aristotelis), un adult i un jove; 
i, davant, tres mascles i dues femelles de cullerot (Anas clypeata). Parc Natural de S'Al-
bufera. 
5 - V S ' A l b u f e r a , 22 ex . ; a Ses P u n t e s ( S E R , L I L ) . 
12-VI S ' A l b u f e r a , 4 ex . ; al G r a n C a n a l ( T O M ) . 
31-VII I S 'A lbu fe r a , un e sba r t de 60 e x . ; (varis o b s e r v . ) . 
9-IX S ' A l b u f e r a , 13 ex . ; ( R E B ) . 
M E : 26- IV Es M e r c a d a l , 3 e x . ; adu l t s al P o r t d e Sa Nit ja ( M U N ) . 
21-X S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( E S A ) . 
E I : 23-111 Jesus /Eiv i ssa , 1 e x . ; sent i t al v e s p r e ; ( E V E ) . 
19-X Jesus /Eiv i ssa , 1 e x , ; ( E V E ) . 
F O : 28- IV al 30-V La M o l a , 1 / 2 e x . ; ( W u ) . 
14-IX L a M o l a , 3 e x . ; ( W u ) . 
Ardeola ralloides. T o re t 
M A : 15 i 2 8 - I V S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( S L O , R E B , R A M ) . 
4 - V I S 'A lbu fe ra , 1 e x . ; ( R E B ) . 
2 1 - V I S 'A lbu fe ra , 2 e x . ; ( F O R ) . 
2 8 - V I I S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( M A Y , L I L ) . 
M E : 2 9 - I V P ra t de Son B o u , 1 e x . ; adu l t ( L L A , V I L ) . 
3 0 - I V C iu t ade l l a , 1 ex . ; ( E s c , A N G ) . 
1 9 - V Son B o u , 1 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 3 1 - I V E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( C o s ) . 
Mig ran t regu la r e scàs , m é s f r e q ü e n t en pas p r i m a v e r a l . 
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Bubulcus ibis. E s p l u g a b o u s 
M A : 3/11-1 S 'A lbu fe r a , 4 ex . ; ( P i c , S E R , L I L ) . 
28-11 S 'A lbu fe r a , 2 e x . ; al Cibo l la r ( F O R ) . D a r r e r a o b s e r v a c i ó d ' a q u e s t hi-
v e r n . 
26/29-X S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; a ses P u n t e s ( H l L L , M o l , R E B ) . P r i m e r a obse r -
vació d ' a q u e s t h ive rn . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 9 e x . ; a Ses P u n t e s (V ic ) 
M E : 16-111 La Val l , 7 ex . ; ( A N G ) . 
F O : 30-IV / 17-V E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ( W u ) . 
27-XII E s t a n y P u d e n t , 2 e x . ; ( W u ) . 
Egreffa garcefía. A g r ó b lanc 
M A : 15-1 S 'A lbu fe r a , 15 e x . ; al C ibo l l a r ; ( C A N ) . 
20-V S a l o b r a r , 13 e x , ; (MES, M o s ) . 
M E : 4-1 S ' A l b u f e r a , 10 ex . ; ( L L A , V I L ) . 
E I : 17-11 Sa l ines , 13 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 20-VII I E s t a n y P u d e n t , 4 e x . ; ( W u ) . 
Egreffa alba. A g r ó b lanc gros 
M A : 7-VI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; (FOR). 
7/16-X S 'A lbu fe ra , 1 ex . ; (var is o b s e r v a d o r s ) . 
M i g r a n t i r regular . É s quas i c o s m o p o l i t a , p e r ò a E u r o p a occ iden ta l i E s p a n y a 
és acc iden ta l . 
Arda purpurea. A g r ó roig 
M A : 4-II B a r r a n c B in ia ra ix , 1 ex . ; ( A L O ) . 
17-111 C a r r e t e r a V a l l d e m o s s a K m . 6, 1 ex . ; vo lan t ( L L A ) . 
M E : 17-111 L a C o n c e p c i ó , 1 e x . ; ( T R I ) . 
F O : 18-X E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Ciconia nigra. C igonya neg ra 
M A : S ' A l b u f e r e t a / C a n C u a r a s s a , 1 ex. en vol t ípic d e mig rac ió , insegur i no 
ar r iba a deva l la r ( L L O ) . 
M E : 15/21 S ' A l b u f e r a d ' E s G r a ó , 1 e x . ; ( R A M ) . 
Vis i tant excepc iona l . 
Ciconia ciconia. C igonya 
M A : 14-11 Son Fe r r io l , 4 e x . ; en vol c o r o n a t ( M U N ) . 
10-IV M a r r a t x í , 1 e x . ; en vol ( L O E ) . 
M E : 30-VI C iu t ade l l a , 1 e x . ; vo lan t ( L I N ) . 
F O : 15-IX E s t a n y P u d e n t , 2 e x . ; ( C o s ) . 
Mig ran t r egu la r i escàs . 
Plegadis falcinellus. Ibis n e g r e 
M A : 21/24-IV Sa l ine tes d e ca 'n P icafor t , 1 ex . a m b p l o m a t j e nupc ia l (var is o b -
s e r v a d o r s ) . 
4 i 18-VI Sa l ine tes d e ca 'n P icafor t , 1 e x . ; ( R E V , L I L , M A Y ) . 
16-X S a l o b r a r , 1 ex . ; ( M C M , S A E ) . 
16/18-X S 'A lbu fe ra , 1 e x . ; ( T O M , F I D ) . 
16 i 29-XI S ' A l b u f e r a , 4 e x . ; d a m u n t els cavalls ( T O M ) . 
E x c e p c i o n a l . 
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P/ataiea leucorodia. Bec -p l ane r 
M A : 28-11 S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; al Cibo l la r ( F O R ) . 
25-VII S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; (ssp af r icana) m e n j a n t j u n t a m b els av i sadors 
( L O P ) . 
1 3 - V I I I Son Se r ra de M a r i n a , 3 ex . ; ( B I E ) . 
26-VII I S a l o b r a r , 1 e x . ; (MES). 
24- IX S 'A lbu fe ra , 1 e x . ; al C ibo l l a r , d a r r e r a cita d e la ssp afr icana ( V i c ) . 
Vis i tant excepc iona l . 
Phoenicopterus ruber. F l a m e n c 
M A : 1/31-1 S a l o b r a r , 6 e x . ; 3 joves i 3 adul t s (var is o b s e r v a d o r s ) . 
19 i 26-11 S a l o b r a r , 2 i 5 ex . ; (MES, M o s ) . 
12 i 19-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; al Cibo l la r (varis o b s e r v a d o r s ) . 
10-VI al 7-VII I S a l o b r a r , 1 ex jove (varis o b s e r v a d o r s ) . 
15-VII M a n a c o r , 1 ex . adul t a Cala V a r q u e s (MOR). 
26-VII I al 16-IX S a l o b r a r , ; 11 e x . ; 4 j oves i 7 adu l t s (varis o b s e r v a d o r s ) . 
26-VII I S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( T O M ) . 
2/18-IX S ' A l b u f e r a , 1/5 e x . ; (varis o b s e r v a d o r s ) . 
25- IX S a l o b r a r , 4 e x . ; ( M E S , V I C ) . 
1/2 i 10/29-X S ' A l b u f e r a , d e 2 a 4 ex . j oves ( R E B ) . 
7-X al 18-XI S a l o b r a r , 2/5 e x . ; (varis o b s e r v a d o r s ) . 
6/19-XI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( R E B ) . 
1/4-XII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( V i c , R E B ) . 
Un esbart de flamencs (Phoenicopterus ruber) descansant. Salobrar (Mallorca). 
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2 i 16-XII S a l o b r a r , 2 i 4 e x . ; ( M E S , M O S ) . 
M E : 18/24-IX Sal ines Fo rne l l s , 1 e x . ; ( E S A , M A C ) . 
25 - IX al 31-XII S 'A lbu fe ra d ' E s G r a ó , 1 e x . ; ( E s c ) . 
E I : 24 - IX al 2-X Sa l ines , 1 ex . ; ( E V E ) . 
24-XI Sa l ines , 1 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 15-VIII E s t a n y P u d e n t , 27 ex . ; ( W u ) . 
Phoeniconaias minor. F l a m e n c nan 
M A : 17-VI al 31-XII S a l o b r a r , 1 e x . ; té les p l o m e s de l 'ala e s q u e r r a t a l l ades , 
p o s s i b l e m e n t fuit d e l 'Exo t i c P a r k d e Ca le s de M a l l o r c a . A pa r t i r del 3 -
I X es veu j u n t a m b els a l t res f l amencs . ( M E S , M O S ) . P r i m e r a cita a 
B a l e a r s . D e s c r i p c i ó : P l o m a t j e i p o t e s r o s a d e s , el b e c és d e co lo r g r a n a t 
o b s c u r , l lavors és un adu l t . V o l a v a p e r f e c t a m e n t i n o es t ava ane l l a t . 
( M C M , S A E ) . 
E s d is t r ibueix p e r l 'Afr ica p e r el Rift Va l l ey i les l lacunes al n o r t d e K a l a h a r i . 
Cr ia d e fo rma e r rà t i ca a la r e s t a d 'Àfr ica i a 1965 es va t r o b a r u n a co lòn ia a 
Af tou t -e s -Sahe l i , M a u r i t à n i a . A c c i d e n t a l a E s p a n y a . A M à l a g a 2 o b s e r v a c i o n s : 
el 01-05-66 i el 04-07-72 ( A r d e o l a 1968 i 1973) . 
A n s e r anser. O c a sa lva tge 
M A : 1/3-1 S a l o b r a r , 1/3 e x . ; (varis o b s e r v a d o r s ) . 
24-VII Fe l an i tx , 4 e x . ; vo l an t s o b r e C a ' n R e m o l e s t en di recc ió al S a l o b r a r 
( V I E ) . 
3-XI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
9-XI S ' A l b u f e r a , 8 e x . ; al G r a n C a n a l ( L I L , S E R ) . 
1-XII S ' A l b u f e r a , 8 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
M E : 3-1 Basses de L lu r i ac , 3 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
5-II Basses de L lu r i ac , 3 e x . ; ( A N G ) . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 22 ex . ; ( T R I ) . 
Tadorna ferruginea. A n e c canye l la 
M A : 23/24-XI S ' A l b u f e r a , 4 e x . ; a les Sa l ine tes (BlG, T O M ) . 
26-XI S ' A l b u f e r a , 3 ex . ; en vol s o b r e el G r a n C a n a l ( S E V , M A Y ) . 
6/15-XII S ' A l b u f e r a , 3/2 e x . ; a les Sa l ine tes ( R E B , V i c ) . 
L a seva à r ea d e cria és As ia c e n t r e - o c c i d e n t a l , a m b pe t i t e s à r ee s al S E d ' E u r o p a 
i N o d 'Afr ica . H i v e r n a n t escàs a les M a r i s m e s del G u a d a l q u i v i r . Q u a n la da t a 
no és h iverna l p o s s i b l e m e n t p rocede ix in d e capt iv i ta t . E n a q u e s t a ocas ió s u p o -
sam q u e són aus l l iures no rda f r i canes . 
Tadorna fadorna. A n n e r a b lanca 
M A : 3-1 S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; al C ibo l l a r ( L I L , C A P ) . 
9-1 C o l ò n i a de San t J o r d i , 8 ex . n e d a n t a la pla t ja des T r e n c ; ( V i c , A N T ) . 
12-XI S ' A l b u f e r a , 12 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
26-XII S a l o b r a r , 6 e x . ; ( M C M , L L A , S A E ) . 
E I : 6-II Sa l ines , 2 e x . ; ( E V E ) . 
2 - IV Sa l ines , 2 e x . ; ( L O P ) . 
9-XI Sa l ines , 1 ex . ; ( E V E ) . 
16-XII Sa l ines , 1 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 12-XI E s t a n y P u d e n t , 11 e x . ; ( W u ) . 
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Mascle de cullerot lAnas clypeata). 
H i v e r n a n t i r r egu la r escàs . D e g u t l ' a u m e n t p o b l a c i o n a l de les co lòn ies d e cria 
e u r o p e e s , es cada v e g a d a m é s a b u n d a n t i c o m ú d u r a n t l ' h ivern . 
Anas penelope. S iu l ador 
M A : 3-1 S ' A l b u f e r a , 100 e x . ; ( C A P , L I L ) . 
16-X S a l o b r a r , 20 ex. ( M C M , S A E ) . 
M E : 16-XII S ' A l b u f e r a , 300 e x . ; ( C A C ) . 
E I : 24-XI Sa l ines , 3 e x . ; e n t r e un e s b a r t d ' à n n e r e s i m o r e t o n s ( E V E ) . 
A n a s sírepera. A n n e r a gr ise ta 
M A : 4-VI S a l o b r a r , 1 e x . ; femel la ( V i c , M E S ) . 
27 -VI I I S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C o l o m b a r ( V i c , M o s , M E S ) . 
12/20-XI S ' A l b u f e r a , 2/1 ex . ; masc les ( R E B ) . 
M E : 29 -XI I S ' A l b u f e r a , 3 ex . ; ( C A C ) . 
Vis i tan t i r regu la r i escàs en migrac ió i a l 'h ivern . 
A n a s crecca. S e l l a rossa 
M A : 12-111 S a l o b r a r , 3 ex . ; ( V i c , V I E ) . 
7-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( R E B ) . 
F O : 29 - IX E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( W u ) . 
A n a s plafyrhynchos. Co l l -b lau 
M A : 19-VIII S ' A l b u f e r a , 500 ex. al C o l o m b a r ( T o i ) . 
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A n a s acuía. C o e r 
M A : 12-111 S a l o b r a r , 22 ex. ( V i c , VlE) . 
5-V Son N a v a t a , 1 e x . ; masc le ( A N T , V I C ) . 
29- IX S 'A lbu fe ra , 7 e x . ; al C o l o m b a r ( V i c ) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó h ive rna l . 
21-XI S ' A l b u f e r a , 18 e x . ; al Cibo l la r ( V i c ) . M à x i m a c o n c e n t r a c i ó . 
M E : 25-1 A d d a i a , 6 e x . ; ( T R I ) . 
F O : 27-111 La M o l a . 1 ex . ; mascle ( C o s ) . 
A n a s querquedula. S e l l a b lanca 
M A : 13-11 S a l o b r a r , 10 e x . ; ( V i c ) . 
26-111 S 'A lbu fe ra , 8 e x . ; al Cibo l la r ( R E B ) . 
28-111 S ' A m a r a d o r , 3 ex . ; ( M E S ) . 
9-III C a ' n P e r a n t o n i , 40 ex . a p r o x . ; ( S E E ) . 
4 i 8 I V S a l o b r a r . 3 i 4 e x . ; ( V i c ) ( M E S ) . 
11-IV Son N a v a t a , 10 e x . ; 7 masc les i 3 femel les ( V l C l ) . 
20-VII I S 'A lbu fe r a , 5 ex . ; ( V i c ) . 
26 -VI I I S a l o b r a r , 6 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 10-111 Basses d e L lu r i ach , 15 e x . ; ( T R I ) . 
E s i n t e r e s san t d e s t a c a r q u e a q u e s t any n o hi ha h a g u t cap cita d u r a n t la t a r d o r . 
A n a s clypeafa. Cu l l e ro t 
M A : 19-VIII S 'A lbu fe r a , 3 ex. al C o l o m b a r ( T o i ) . 
24-XI S 'A lbu fe r a , 138 ex . ; al Cibo l la r ( V i c ) . 
Marmaroneí ía angustirostris. X a r x e t m a r b r e c 
M A : 19/25-VIII S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; (VlC, T O M ) . 
Nefía rufína. B e c vermel l 
M A : 12-IV S 'A lbu fe ra , 1 ex . masc le ( S L O ) . 
F O : 7-X E s t a n y P u d e n t , 2 ex . ; ( W u ) . 
A c c i d e n t a l . E s u n a espèc ie m o l t r a r a , q u e t e m p s e n r e r a c r iaba a S ' A l b u f e r a de 
Mal lo rca . 
Aythya ferina. M o r e t ó 
M A : 27-VII I S 'A lbu fe r a , 5 e x . ; masc les (VlC, M o s , M E S ) . P r i m e r a cita d ' a r r i -
b a d a d ' a q u e s t h i v e r n a n t . 
22-XI S ' A l b u f e r a , 105 ex . ; al G r a n C a n a l i C o l o m b a r s ( V i c ) . 
M E : 4-1 S ' A l b u f e r a , 100 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
E I : 24-XI Sa l ines , 1 e x . ; e n t r e un e s b a r t d ' à n n e r e s ( E V E ) . 
F O : 6-VIII E s t a n y P u d e n t , 3 ex . ; mol t confiats ( W u ) . 
Aythya nyroca. P a r d a 
M A : 10-V S a l o b r a r , 1 ex . ; mascle ( V i c ) . 
Acc iden ta l i mol t r a r a a M a l l o r c a i M e n o r c a . A Eivissa i F o r m e n t e r a no s 'obser -
va. 
Aythya fuligula. M o r e t o n s d e p u p u t 
M A : 31-X S 'A lbu fe ra , 3 ex . ; dos masc les i u n a femel la al G r a n C a n a l ( V i c ) . 
P r i m e r a obse rvac ió d ' a q u e s t a t a r d o r . 
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13/20-XI S ' A l b u f e r a , 1 colla ; ( R E B ) . 
31-XII S ' A l b u f e r a , 6 e x . ; al G r a n C a n a l ( T O M ) . 
M E : 4-1 S ' A l b u f e r a , 4 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
22 -XII S ' A l b u f e r a , 25 e x . ; ( C A C ) . 
H i v e r n a n t r egu la r escàs i local i tza t . 
Aythya marila. M o r e t ó cabussó 
M E : 6-1 Plat ja de B in igaus , un g r u p d ' u n s 40 ex . a la m a r i a un il lot; (LLA, 
22-XII S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( C A C ) . 
Vis i tan t excepc iona l a l 'h ivern . 
Somaferia mollissima. E i d e r 
M E : 8/17-XII M a ó , 1 ex . ; al Po r t ( E S A , E s c ) . 
Vis i tan t excepc iona l a les B a l e a r s . 
Mergus serrator. A n n e r a p e i x e t e r a 
M A : 30-X E s t r e n c , 2 e x . ; femel les n e d a n t p r o p d e la v o r e r a ( R E B ) . 
M E : 25-1 F o r n e l l s , 3 e x . ; ( T R I ) . 
14-11 F o r n e l l s , 3 e x . ; ( A N G ) . 
Vis i tan t escàs . 
Pernis apivorus. Fa lcó v e s p e r 
M A : 19-V Son N a v a t a , 13 ex . ( V i c ) . 
26-VI San J u a n , 1 e x , ( H E N ) . 
1-X A l a i o r , 2 ex . ; ( R A M ) . 
F O : 17-IX E s t a n y P u d e n t , 4 e x . ; ( W u ) . 
M i g r a n t escàs i acc iden ta l a m b d ó s passos a les B a l e a r s . Es u n a d e les p r i m e r a s 
r ap inya i res en migra r . 
V I L ) . 
Miloca o moixeta voltonera (Neophron percnocterus). 
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Milvus migrans. Mi l ana neg ra 
M A : 1-V S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; a les Sa l ine tes ( F O R , M A N , A G I ) . 
1-V S a l o b r a r , 1 ex-adul t ( V i c ) . 
1-V S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( F O R ) . 
M E : 6-X L a Va l l , 2 e x . ; ( T R I ) . 
1-XI C i u t a d e l l a , 2 e x . ; ( O R F ) . 
M i g r a n t r egu la r i escàs a m b d ó s passos . E s el p r i m e r r a p i n y a i r e q u e e m p r è n la 
mig rac ió . 
Milvus milvus. M i l a n a 
M A : 28-VII T o r r e n t d e C o a n e g r a , 18 e x . ; ( M O R ) . 
6-XI B u n y o l a , 6 e x . ; vo lan t a S ' E s t r e m e r a N o v a ( L I L ) . 
M E : 5 - V I L a Va l l , 24 ex . ; ( A N G ) . 
1-XI C i u t a d e l l a , 25 e x . ; a un d o r m i d e r ( O R F ) . 
Neophron percnopterus. A r p e l l o t 
M A : 9-IV A t a l a i a M o r e l l a , 1 ex. adu l t ( G O N , C A N , M A S ) . 
24- IV E s Caval l B e r n a t , 2 e x . ; ( L L A , V I L , G O N ) . 
28 -VI I I S ta . M a r g a l i d a , 1 ex . adu l t a Son Se r r a ( M A Y ) . 
25- IX A r t à , 1 e x . ; adu l t al Pu ig des C o l o m s . ( M U N , A R T ) . 
9-X P o l l e n ç a , 1 e x . ; a la cos ta n o r d ( T O M , P E R ) . 
É s s eden t a r i escàs a M e n o r c a ; els o b s e r v a t s a Ma l lo rca p o d e n ésser m i g r a n t s 
t r a n s a h a r i a n s o b é vis i tants p r o c e d e n t s d e M e n o r c a , la ma jo r i a de les ci tes a 
Ma l lo rca són al n o r d e s t . 
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Circaetus gallicus. Agu i l à m a r c e n c a 
M E : 18-V L a Va l l , 1 e x . ; ( T R I ) . 
19-X E s M e r c a d a l , 1 ex . ; en vol de r e m o n t s o b r e E l T o r o ( O R F ) . 
Vis i tan t excepc iona l d u r a n t la mig rac ió . 
Circus aeruginosus. A r p e l l a 
F O : 23- IV L a M o l a , 2 col les ( W u ) . 
Circus cyaneus. E s p a r v e r d ' A l b u f e r a 
M A : 1-1 S a l o b r a r , 2 e x . ; un masc le i u n a femel la (VlC, A N T ) . 
12-VI S a l o b r a r , 1 e x . ; masc le a m b u n a p ressa (VlC, M E S ) . 
11-IX S a l o b r a r , 1 ex . ; masc le ( V i c ) . 
17-XII S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; femel la ( T O M ) . 
M E : 9-X Son B o u , 1 e x . ; ( R A M ) . 
1/2-XII A l a i o r , 1 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 11-X E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; femel la ( W u ) . 
M i g r a n t escàs . L e s cites i n d u e i x e n a p e n s a r q u e p o d e n h i v e r n a r a les Ba lea r s 
a lguns e x e m p l a r s . 
Circus pygargus. Agu i l à d ' A l b u f e r a 
M A : 7-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; j o v e (BAl) . 
28- IV Val l d e B ó q u e r , 1 e x . ; femel la ( R A M ) . 
M i g r a n t i r r egu la r mol t escàs . E s un del p r i m e r s r ap inya i r e s en migra r . 
Accipifer nisus. Fa l có t o r t e r 
M A : 15-V V a l l d e m o s s a , 1 e x . ; a S 'Es t aca ( M A N , A G I ) . 
M E : 19-IX St. A g u e d a , 1 e x . ; masc le ( L I N ) . 
Buteo buteo. Al igo t 
M A : 26-111 Sól ler , 2 e x . ; ( A L O ) . 
18-VI San t S a l v a d o r , 1 ex . ; ( V i c ) . 
27- IX S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( A L O ) . 
15-X M o r t i t x , 1 ex . ; ( M U N ) . 
16-X Vi la f ranca , 2 e x . ; ( C A T ) . 
6-XI Sa D r a g o n e r a , 3 e x . ; ( A L O ) . 
16-XI S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; a Ses P u n t e s ( T O M ) . 
12/31-XII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C a m í d ' E n m i g ( V i c ) . 
M E : 4 -XI I B a r r a n c Son F i d e u , 1 e x . ; ( T R I ) . 
F O : 13-X L a M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
Hieratus fasciatus. Agu i l à c o a b a r r a d a 
M A : 11-VI Sól ler , 1 ex . vist d e s d e el m i r a d o r de Ses B a r q u e s ( B O N ) . 
Acc iden t a l a les B a l e a r s . 
Pandion haliaetus. Agu i l à p e i x e t e r a 
F O : 5-IX E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( W u ) . 
Falco naumanni. X o r i g u e r pe t i t 
M A : 7-II C a n y a m e l , C a p d e p e r a , 1 e x . ; ( M O T ) . 
Mig ran t acc identa l a les nos t r e s illes. Fa pocs anys c r i aba M e n o r c a . 
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Falco vespertinus. Fa lcó cama- ro ig 
M E : 16-V Es Cas te l l , 1 e x . ; ( C A C ) . 
M i g r a n t , i r regu la r i escàs , o b s e r v a t p r i n c i p a l m e n t d u r a n t la p r i m a v e r a . 
Falco columbarius. E s m e r l a 
M A : 16/29-XI i 5-XII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; femel la (VlC, T O M ) . 
F O : 7-X E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( W u ) . 
Acc iden t a l a les B a l e a r s . 
Falco subbuteo. Fa l cone t 
M A : 28- IV S 'A lbu fe ra , 1 e x . ; ( R A M ) . 
6-X S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( V i c ) . 
5-XII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
Mig ran t regu la r a a m b d ó s passos a n u a l s , escàs . 
Falco eleonorae. Fa lcó m a r í 
M A : 24- IV F o r m e n t o r , 1 e x . ; p r i m e r a cita d ' e n g u a n y ( M A N , A G I ) . 
22- IX D r a g o n e r a , 148 e x . ; cens ( P O N , C A P ) . 
M E : 7-X Son B o u , 2 ex . ; ( R A M ) . 
F O : 30-X Sa M o l a , 1 e x . ; (varis o b s e r v a d o r s del GlAM). 
Porzana porzana. Pol la p i n t a d a 
M A : 23- IV S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
7 i 21-V S a l o b r a r , 2 i 1 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 11-X P r a t d e Son B o u , 1 e x . ; ( R A M ) . 
4-XI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( P L A , P O S ) . 
Gallinuía chloropus. Pol la d ' a igua 
M A : 22-XI P a l m a , 1 ex . ; vol d e s d e l 'escol lera c a p a la m a r on es va p o s a r ( V I A ) . 
Fulica aíra. Fo t j a 
M E : 6-XII S ' A l b u f e r a , 1.500 e x . ; ( C A C ) . 
Grus grus. G r u a 
M A : 11-11 S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( S E R ) . 
29-X S 'A lbu fe ra , 2 e x . ; en vol ( B o s ) . 
1-XI D r a g o n e r a , 4 ex . ; en vol ( M A N , J A U ) . 
12-XI S 'A lbu fe r a , 1 ex . ; en vol (varis o b s e r v a d o r s ) . 
20-XI S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; e n t r e a g r o n s ( R E B ) . 
M E : 11/22/30-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; adu l t ( E s c , C A C , T R I ) . 
F O : 22-XI La M o l a , 43 ex . ; ( C o s ) . 
Mig ran t a m b d ó s passos i escàs 
Haemafopus ostralegus. G a r s a d e m a r 
M A : 6/20-V S a l o b r a r , 1 e x . ; (MES, M o s , V i c ) . 
21-V S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
3-VII Illa de ls P o r r o s , 2 e x . ; ( M O L ) . 
8-IX S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; al Cibo l la r ( V i c ) . 
E s p è c i e c o s m o p o l i t a , m i g r a n t ra r . 
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Himantopus himantopus. A v i s a d o r 
M A : 1-1 S a l o b r a r , 11 ex . ; 8 joves i 3 adu l t s (VlC, A N T ) . 
19-111 Son N a v a t a , 1 e x . ; p r i m e r dia d e p re sènc ia en a q u e s t a z o n a h u m i d a 
( V i c , G A R ) . 
30-111 P o r t o C o l o m , 13 ex . al r i u e t ó ; ( V i c ) . 
21-V S a l o b r a r , 253 e x . ; ( V i c ) . 
2-VI S a l o b r a r , 245 e x . ; ( V i c ) . 
26-XII S a l o b r a r , 20 ex . ; ( M C M , L L A , S A E ) . 
F O : 11-IV E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( E V E ) . 
29-VII E s t a n y P u d e n t , 15 e x . ; ( W u ) . 
Recurvirostra avosetta. Bec d ' A l e n a 
M A : 19-111 S a l o b r a r , 1 e x . ; e n t r e un e sba r t d ' u n s 150 ba ta l la i res ( V i c ) . 
23 - IV S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
2 i 12-VI S a l o b r a r , 3 e x . ; ( R E B , M U N ) . 
16-VIII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
19-IX S ' A l b u f e r a , 8 ex . ; al C ibo l la r ( V i c ) . 
2-X S a l o b r a r , 1 e x . ; (VlC). 
F O : 12-V E s t a n y P u d e n t , 5 e x . ; ( W u ) . 
Glareola prafincola. G u a t l e r e t a d e M a r 
M A : 1-V S 'A lbu fe ra , 1 e x . ; ( A G I , M A N , F O R ) . 
8 i 21-V S a l o b r a r , 3 e x . ; ( V i c , A N T ) . 
3/5-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
M i g r a n t escàs . 
Aguilà peixetera (Pandion haliaetus) amb una Hissa (Mugil sp.). Parc Natural de S'Al-
bufera. 
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Charadrius dubius. Tirur i l · Io m e n u t 
M A : 4 - IV S a l o b r a r , 17 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 3-1 Sal ines d e Forne l l s , 1 e x . ; ( E s c ) . 
Charadrius hiaticula. Tirur i l · Io gros 
M A : 17-1 S a l o b r a r , 1 ex . ; e n t r e 47 t iruri l · los c a m a - n e g r a ( V i c ) . 
24 - IV S a l o b r a r , 29 e x . ; ( V i c ) . 
10-V S a l o b r a r , 46 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 3-1 Sal ines de Forne l l s , 2 e x . ; ( E s c ) . 
Charadrius alexandrinus. Tirur i l · Io c a m a - n e g r a 
M A : 16-11 S a l o b r a r , 200 e x . ; ( M E S , M O S ) . 
24- IV S a l o b r a r , 156 e x . ; ( V i c ) . 
21-V S a l o b r a r , 367 e x . ; ( V i c ) . 
28-X S a l o b r a r , 300 e x . ; ( M E S , M o s ) . 
F O : 20- IV E s t a n y P u d e n t , 10 ex . ; ( E V E ) . 
P/uviah's apricaria. Fuel l 
M A : 12-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( V i c ) . 
Mig ran t i h i v e r n a n t , r egu la r y escàs , en ocas ions mol t n o m b r ó s a Ma l lo rca i 
M e n o r c a . D u r a n t l 'h ivern es sol v e u r e j u n t a m b esba r t s de ju i e s . 
Piuviaiis squataroia. Fuel l gris 
M A : 20 i 31-1 S a l o b r a r , 1 e x . ; en vol ( R E B ) . 
26-11 S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
8 i 14-V S a l o b r a r , 1 i 4 x. ; ( V i c , A N T ) . 
11-IX S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
2-X S a l o b r a r , 7 e x . ; ( V i c ) . 
3/29-X S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; al Cibo l la r ( V i c , R E B ) . 
16/30-X S a l o b r a r , de 4 a 20 ex . ; (varis o b s e r v a d o r s ) . 
12-XI S ' A l b u f e r a , 6 e x . ; ( V i c ) . 
16 i 30-XII S a l o b r a r , 39 i 31 e x . ; ( M E S ) . 
M E : 27-111 A d d a i a , 1 e x . ; ( T R I ) . 
19-XI A l a i o r , 1 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 29-VII E s t a n y P u d e n t , 2 e x . ; ( W u ) . 
23-XI E s t a n y Pe ix , 3 e x . ; ( C o s ) . 
VaneUus vanellus. Ju ia 
M A : 1-1 S a l o b r a r , 500 ex . ; (V lC , A N T ) . 
8-1 S a l o b r a r , 1.000 e x . ; ( M E S , M O S ) . 
M E : 3-1 Basses de L l u r i a c , 100 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
15-VII T i r a n t , 300 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 7-V E s t a n y P u d e n t , 30 e x . ; ( W u ) . 
Calidris canuíus. Cor r io l 
M A : 6-1 S a l o b r a r , 1 e x . ; (VlC, A N T ) . 
14-V S a l o b r a r , 1 ex . ; ( V i c ) . 
16-VIII S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( V i c ) . 
15-IX S 'A lbu fe ra , 4 e x . ; ( V i c ) . 
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D E L E S B A L E A R S - 8 8 
Esbart de batallaires fPhilomachus pugnax). 
F O : 14-V P a l m a , 1 e x . ; vist a E s M o l i n a r ( G A R ) . 
M i g r a n t acc iden ta l i i r regu la r . 
Calidris alba. Cor r io l 
M A : 13 i 14-V S a l o b r a r , 1 i 4 e x . ; ( R E B , V i c ) . 
11-XI S a l o b r a r , 1 ex . (MES, M o s ) . 
F O : 18-X E s t a n y P u d e n t , 40 ex . ; ( W u ) . 
Calidris minuta. Cor r io l m e n u t 
M A : 5-II S a l o b r a r , 134 e x . ; (MES, M o s ) . 
24 - IV S a l o b r a r , 17 e x . ; ( V i c ) . 
1-V Sa l ine tes d e c a ' n P icafor t , 20 e x . ; ( A G I , F O R , M A N ) . 
1-V S a l o b r a r , 43 ex . ; ( V i c ) . 
23-X S a l o b r a r , 50 e x . ; ( M A Y ) . 
F O : 7-XI E s t a n y P u d e n t , 20 e x . ; ( W u ) . 
Calidris temminckii. Cor r io l d e T e m m i n c k 
M A : 1-V S a l o b r a r , 7 e x . ; ( V i c ) . 
10-V S a l o b r a r , 7 ex . ; ( V i c ) . 
23-XI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; (BlG) . 
Calidris ferruginea. Cor r io l bec- l la rg 
M A : 21- IV S 'A lbu fe ra , 1 ex . ; ( R A M ) . 
1-V S a l o b r a r , 12 ex . ; ( V i c ) . P r i m e r a cita d ' e n g u a n y . 
7 i 15-V S a l o b r a r , 28 i 15 e x . ; ( V i c ) . 
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19-VII S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( V i c ) . 
26-VII I S a l o b r a r , 17 ex . ; ( V i c ) . 
16-IX S a l o b r a r , 60 e x . ; ( M E S , V i c ) . 
2-X S a l o b r a r , 7 e x . ; ( V i c ) . 
24-XI S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; a les Sa l ine tes ( T O M ) . 
M E : 2-1V Son B o u , 30 ex . ; a r r i ban t a pla t ja des de la m a r ( M A C ) . 
F O : 6-V E s t a n y P u d e n t , 4 e x . ; ( C o s ) . 
Calidris alpina. Cor r io l va r i an t 
M A : 5-II S a l o b r a r . 82 ex . ; ( M E S , M O S ) . 
4 - IV S a l o b r a r , 88 e x . ; ( V i c ) . 
1-V S a l o b r a r , 25 e x . ; ( V i c ) . 
28-X S a l o b r a r , 28 e x . ; ( M E S , M o s ) 
23-XII S a l o b r a r , 141 e x . ; ( M E S , M o s ) . 
Philomachus pugnax. Ba ta l l a i r e 
M A : 21-11 S a l o b r a r , 84 e x . ; ( V i c ) . 
19-111 Son N a v a t a , 11 e x . ; ( V i c , G A R ) . 
3-IV S a l o b r a r , 20 ex . a p r o x . un d'el ls a m b el cap de color b l a n c ; ( M A N 
A G I ) . 
4-IV S a l o b r a r , 103 e x . ; ( V i c ) . 
23 - IV S 'A lbu fe ra , 1 ex . ; a m b u n a sola c a m a ( L L A , G O N , V I L ) . 
10-V S a l o b r a r , 23 ex . ; a m b p l o m a t j e d 'h ive rn ( V i c ) . 
14-V S a l o b r a r , 26 e x . ; ( V i c ) 
M E : 8-III S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( C A C ) . 
F O : 11-IV E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( E V E ) . 
6-X E s t a n y p u d e n t , 2 e x . ; ( E V E ) . 
Lymnocrypfes minimus. Cegal l m e n u t 
M A : 23-11 S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; ( C A P ) . 
Gallinago gallinago. Cegal l 
M A : 4 -VII I S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( V I C ) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó d ' a q u e s t h ive rn . 
Scolopax rusticola. Cega 
M A : 19/20-111 Po l l ença , 1 e x . ; ( G O N ) . 
8-X Puig de Sa R a t e t a , 1 e x . ; ( M A N ) . 
L/mosa limosa. Cegal l de m o s s o n coa n e g r a 
M A : 19 i 21-11 S a l o b r a r , 60 i 51 e x . ; a lguns a m b co lo r ro ig al pit i al coll 
( M E S , V I C ) . 
28/29-VII S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; a les Sa l ine tes ( V i c ) 
26-VII I S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 10-111 Fo rne l l s , 2 e x . ; ( T R I ) . 
F O : 23-VI i 6-VIII E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( W u ) . 
Limosa lapponica. Cegal l d e M o s s o n 
M A : 14-V S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
8-IX S ' A l b u f e r a , 52 e x . ; al Cibo l la r ( V i c ) . 
25- IX S a l o b r a r , 4 e x . ; ( M E S , V I C ) . 
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Migran t d u r a n t la t a r d o r i r regu la r i escàs . 
ISumenius phaeopus. C u r l e r a 
M A : 8-IX/8-XI/22-XI S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( V i c ) . 
30-X S a l o b r a r , 1 ex . ; ( R E B ) . 
Migran t escàs . 
ISumenius tenuirostris. C u r l e r a bec-fí 
M A : 13- II S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
6/19-VIII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; (VlC). 
ISumenius arquafa. C u r l e r a reial 
M A : 1-1 S a l o b r a r , 8 e x . ; ( V i c , A N T ) . 
12-111 S a l o b r a r , 6 e x . ; (VlC, V I E ) . 
28-VI al 19-VIII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( V i c ) . 
11/25-IX S a l o b r a r , d e 3 a 6 e x . ; (VlC, M E S , R E B ) . 
2 i 23-X S a l o b r a r , 2 i 6 e x . ; ( V i c , M A Y ) . 
19-XI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; e n t r e gav ines al C ibo l la r ( R E B ) . 
16-XII S a l o b r a r , 8 e x . ; ( M E S ) . 
M E : 18-IX Sal ines F o r n e l l s , 1 ex . ; ( E S A ) . 
F O : 17-IX E s t a n y P u d e n t , 4 e x . ; ( W u ) . 
Tringa erythropus. C a m a - r o j a p i n t a d a 
M A : 6-III S a l o b r a r , 4 ex. ( V i c ) . 
Cegall de mosson (Limosa limosa). 
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Cama-roja (Tringa totanusl. 
1 7 - I V S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; en p l o m a t j e est ival ( M U N ) 
1-V Sa l ine tes d e ca 'n Picafor t , 2 e x . ; ( F O R ) . 
2 5 - I X S a l o b r a r , 5 e x . ; ( V i c , M E S ) 
1 9 - X S ' A l b u f e r a , 3 e x . ; ( T O M ) . 
5 - X I I S 'A lbu fe ra , 3 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 1 3 - X I S 'A lbu fe ra , 2 ex . ; ( C A C ) . 
2 8 - X I I S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( T R I ) . 
Migran t i r regu la r escàs , acc iden ta l d u r a n t l 'es t iu . 
Tringa totanus. C a m a - r o j a 
M A : 1 9 - 1 1 S a l o b r a r , 1 6 6 e x . ; ( M E S ) . 
2 1 - V S a l o b r a r , 5 5 ex.^ ( V i c ) . 
2 - V I S a l o b r a r , 4 9 e x . ; ( V i c ) . 
Tringa stagnatilis. C a m a - v e r d a m e n u d a 
M A : 4 - V I I S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; a les Sa l ine tes ( V i c ) . 
3 / 1 0 - I X S ' A l b u f e r a , 3 / 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
Mig ran t escàs . 
Tringa nebularía. C a m a - v e r d a 
M A : 3 1 -III S ta . M a r g a l i d a , 1 ex. al t o r r e n t d e Son R e a l ( G O N ) . 
1-V S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; a les Sa l ine tes ( F O R ) . 
1 6 - I X S a l o b r a r , 5 e x . ; ( M E S , V I C ) . 
2 3 - X S a l o b r a r , 5 e x . ; ( M A Y ) . 
3 - X I S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c ) . 
F O : 2 0 - I V i 6 - X E s t a n y P u d e n t , 1 ex . ; ( E V E ) . 
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Tringa ochropus. Becas s ine t a 
M A : 19-111 Son N a v a t a , 1 ex . ; ( V i c G A R ) . 
4 - IV Son N a v a t a , 9 ex . com a m í n i m ; ( V i c ) . 
1 9 - V I I S 'A lbu fe r a , 12 e x . ; al C ibo l l a r (VlCj . 
11-XI S 'A lbu fe r a , 1 ex . ; a la bassa d e Ses P u n t e s ( V i c ) . 
M E : 21-VI F e r r e r i e s , 1 e x . ; ( L I N ) . 
E I : 19-111 Sa l inas , 2 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 11-IV E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( E V E ) . 
Tringa glareola. V a l o n a 
M A : 4- IV Son N a v a t a , 13 ex . c o m a m í n i m ; ( V i c ) . 
11-IV Son N a v a t a , 19 e x . ; ( V i c ) . 
23- IV al 1-V S ' A l b u f e r a , 80 ex . ; a les Sa l ine tes (varis o b s e r v a d o r s ) . 
2-V Son N a v a t a , 9 e x . ; ( V i c , A N T ) . 
14-V S a l o b r a r , 39 e x . ; ( V i c ) . 
10-X S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; (VlC). 
E I : 23 - IV Sa l ines , 1 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 20- IV E s t a n y P u d e n t , 2 e x . ; ( E V E ) . 
23 - IV E s t a n y P u d e n t , 7 e x . ; ( W u ) . 
28 -VI I I E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Arenaria interpres. P icap la tges 
M A : 24- IV S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
18/29-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l la r ( R E B , V I C ) . . 
M E : 3-1 Sal ines d e F o r n e l l s , 1 e x . ; ( E c s ) . 
F O : 11-IV E s t a n y P u d e n t , 6 e x . ; ( E V E ) . 
17-IX E s t a n y P u d e n t , 2 e x . ; ( W u ) . 
M i g r a n t i h ive ran t escàs . 
Sfercorarius parasificus. Pa ràs i t 
M A : 1-X S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; e n t r e el C ibo l l a r i la p la t ja ( V i c ) . . 
Mig ran t acc iden ta l . A u cos te ra l l igada a les c o n c e n t r a c i o n s d e gav ines i l l ambr i t -
ges a les q u e pa ras i t a . 
Sfercorarius skua. Paràs i t gros 
F O : 1/8-IV L a M o l a , 1 e x . ; ( C o s ) . 
H i v e r n a n t escàs . E s t r o b a a l lunya t d e la cos ta . E s c a r r o n y e r a , e n c a r a q u e t a m b é 
paràs i t . 
Larus melanocephalus . G a v i n a c a p - n e g r e 
M A : 3-IV P o r t d e P a l m a , 1 ex . al dic d e l 'oes t ( M N M , S A E ) . 
7-V L l u c m a j o r , 1 e x . ; vist a C a p R e g a n a , ( G A R ) . 
25-VI C a b r e r a , 1 adu l t a la m a r e n t r e a l t res gav ines v i ro ts ( M A Y ) . 
1-VIII P o r t d e P a l m a , 1 e x . ; al dic d e l 'oest ( C A N ) . 
26 -VI I I S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
H i v e r n a n t c o m ú i a b u n d a n t a les cos tes m e d i t e r r a n e e s a m b p l a t a f o r m a c o n t i n e n -
tal i ra r a B a l e a r s . 
Larus minutus. G a v i n ó 
M A : 13/17-11 S a l o b r a r , 1 ex . i n m . ; (VlC, M U N ) . 
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1 8 - 1 1 1 S ' A r e n a l , 1 e x . ; ( L L A , V I L ) . 
22-XI S ' A l b u f e r a , 8 ex . ; d 'el ls 5 j oves ( V i c ) . 
Mig ran t i h i v e r n a n t escàs a les B a l e a r s ; s ' obse rva s o b r e t o t d u r a n t el pas p r i m a v e -
ra l , p e r ò no a la t a r d o r . 
Larus ridibundus. G a v i n a d 'h ive rn 
M A : 11-IX S a l o b r a r , 400 e x . ; ( V i c ) . 
Larus genei. G a v i n a de bec pr im 
M A : 12-IV Magal luf /Calv ia , 2 e x . ; ( S L O ) . 
28- IV S 'A lbu fe ra , 11 e x . ; al C o l o m b a r ( R A M ) . 
1-V S ' A l b u f e r a , 4 e x . ; ( A G I , M A N ) . 
14 i 21-V S a l o b r a r , 1 i 3 e x . ; ( V i c ) . 
12-VI S a l o b r a r , 3 e x . ; (REB, V I C , M E S ) . 
26 -VII I S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
3 i 10-IX S ' A l b u f e r a , 1 i 2 e x . ; ( V i c ) . 
Espèc i e acc iden ta l a les B a l e a r s , q u e cria al D e l t a d e l ' E b r e (25-40 co l les ) , la 
C a m a r g u e i a S a r d e n y a ( c e n t e n a r s ) . 
Larus audouinii. G a v i n a corsa 
M A : 19-VIII A l c u d i a , 30 ex. to t s s u b a d u l t s a C a p P ina r ( B I E , M A Y ) . 
19-VIII Illa dels P o r r o s , 6 ex . adu l t s i subadu l t s ( B I E , M A Y ) . 
Larus íuscus. G a v i n a fosca 
M A : 2-1 B a d i a de P a l m a , 8 e x . ; ( M C M , S A E ) . 
10-1 R a f a u b e i g , 2 e x . ; (MUN). 
12-1 P a r c d e la M a r , 1 ex. j u n t a m e n t a m b a l t res gav ines d 'h ive rn i de 
c a m e s - g r o g u e s ( C A N , M C M ) . 
3-IV Dic de l 'Oes t , 3 e x . ; ( M N M , S A E ) . 
Espèc ie mig ran t q u e h ive rna en u n a a m p l a z o n a a t l àn t ica d e s d ' A n g l a t e r r a a 
A n g o l a ; a lguns ind iv idus e n t r e n p e r G i b r a l t a r i es d i spe r sen pel M e d i t e r r a n i , 
p e r ò és r a r a a les illes. 
Gelochelidon nilotica. L l ambr i t j a b e c - n e g r e 
M A : 23- IV S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
7 i 10-V S a l o b r a r , 4 i 2 e x . ; ( V i c ) . 
14-V S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al Cibo l la r ( R E B ) . 
2/3-VI S a l o b r a r , 2/3 ex . ; ( V i c , MUN). 
28-VI al 23-VII S ' A l b u f e r a , 3 ex. ( V i c ) . 
M E : 11-VI E s Cas te l l , 1 e x . ; pe scan t a la m a r ( E s c ) . 
8/11-VII M a ó , 1 ex . ; ( E S A ) . 
F O : 25 - IV E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Mig ran t mol t escàs , p o t s e r i r regu la r . 
Hydroprogne caspia. L l a m b r i t j a bec -ve rmel l 
M A : 12/24-VII i 16-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; al C ibo l l a r ( V i c , L I L ) . 
13-IX S a l o b r a r , 1 e x . ; ( R E B ) . 
Espèc ie acc identa l i^rnolt r a r a . 
Síerna sandvicensis. L l ambr i t j a bec- l larg 
M E : 7-XI M a ò , 1 e x . ; al P o r t ( C A C ) . 
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E I : 
F O : 
Gavina d'hivern (Larus ridibundus), adult en plomatge hivernal. 
31-X P o r t d 'E iv i ssa , 3 e x . ; ( L O P ) . 
11-IV E s t a n y P u d e n t , 30 ex . ; ( E V E ) . 
Sterna hirundo. L l ambr i t j a 
M A : 2-1 P o r t de P a l m a , 4 e x . ; ( C A N ) . 
13-XI S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; pescan t a l ' O b e r t a ( V i c ) . 
15-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; a la m a r ( V i c ) . 
Mig ran t e i n v e r n a n t , r a r a les B a l e a r s . 
Sferna albifrons. L lambr i t j a m e n u d a 
M A : 1 i 7-V S a l o b r a r , 2 i 41 e x . ; (VlC) 
13-V S a l o b r a r , 9 e x . ; ( M E S , M O S ) 
4-VI S a l o b r a r , 1 ex 
2-VI S a l o b r a r , 2 ex 
4-VII S ' A l b u f e r a , 1 
Mig ran t , escàs a B a l e a r s . 
a m b un peix al b e c ( V i c , M E S ) . 
; ( V i c ) , 
e x . ; ( V i c ) . 
Chlidonias hybrida. F u m a r e l l c a r a b l a n c 
M A : 29- IV S a l o b r a r , 2 e x . ; p r i m e r a cita ( M E S , M O S ) . 
8/14-V S a l o b r a r , 2/1 e x . ; (VlC, A N T ) . 
7 i 17-V S 'A lbu fe ra , 4 i 1 e x . ; al C ibo l la r ( R E B , M A N ) . 
22-V Son N a v a t a , 1 e x . ; ( V i c ) . 
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4 i 10-VI S a l o b r a r , 1 e x , ; ( V i c , M E S , M O S ) . 
9-VI S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; (MUN). 
27-VII S 'A lbu fe r a , 1 ex . ; ( V i c ) . 
26 -VI I I S a l o b r a r , 1 e x . ; ( V i c ) . 
F O : 30 - IV E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Migran t escàs , més f r eqüen t en el pas p r i m a v e r a l . 
ChHdonias niger. F u m a r e l l 
M A : 7-V S a l o b r a r , 12 e x . ; ( V i c ) . 
16-VIII S ' A l b u f e r a , 4 e x . ; ( V i c ) . 
26 -VI I I S a l o b r a r , 5 e x . ; ( V i c ) . 
25- IX S a l o b r a r , 3 e x . ; ( M E S , V I C ) . 
23-X S a l o b r a r , 1 ex . ; ( M A Y ) . 
M E : 19/20-X S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( P L A , P O S ) . 
ChHdonias leucopterus. F u m a r e l l a l ab l anc 
M A : 24- IV S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; a les Sal ines ( R A M ) . 
10 i 14-V S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
14-V Sa l ine tes d e c a ' n P icafor t , 1 ex . ; ( R E B ) . 
19-26-VIII S a l o b r a r , 2 e x . ; ( M E S , M O S ) 
M i g r a n t escàs en a m b d ó s passos , m é s f r eqüen t en el pas p r i m a v e r a l ; és el m é s 
rar dels fumarel l s q u e ens vis i ten. 
Alca torda. P ingda i 
M A : 19-1 Po r t d e P a l m a , 2 e x . ; ( C A N ) . 
H i v e r n a n t escàs . 
Oainafor glandarius. Cucu i reial 
M A : 17-V Fe lan i tx , 1 ex . ; en vol ( V i c ) . 
M i g r a n t , acc iden ta l a les B a l e a r s . 
Cuculus canorus. Cucu i 
M A : 10-IV St. L l u c i a / M a n c o r , 1 ex . ; sent i t c a n t a r dins el p i n a r , p r i m e r a cita 
d ' e n g u a n y ( M A O ) . 
E I : 7 - IV T a l a m a n c a , 1 e x . ; p r i m e r a cita d ' e n g u a n y ( E V E ) . 
F O : 7-IV i 13-VI L a M o l a , 1 e x . ; ( W ü ) . 
Affiene noctua. Miu la 
M A : 25- IX E s c o r ç a , 1 e x . ; sent i t a L luch ( G O N , V I A , A G A ) . 
M E : 19-XII A l a i o r , 1 e x . ; ( C A C ) . 
Asio otus. Musso l reial 
F O : 15/30-XII La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . P r i m e r a cita a F o r m e n t e r a . 
24 - IV al 13-V La M o l a , 1 e x . ; var ies o b s e r v a c i o n s ( W u ) . 
A s i o flammeus. Musso l e m i g r a n t 
M A : 4-XI D r a g o n e r a , 1 e x . ; a la falda d e N a Po p i ( L I L ) . 
Caprímulgus europaeus. E n g a n a p a s t o r s 
F O : 13-V al 8-VI L a M o l a , 1 e x . ; var ies o b s e r v a c i o n s ( W u ) . 
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A p u s apus. Falzia 
M A : 13-1 P a l m a , 2 ex . ; ( T O I ) . 
6 i 14-111 S a l o b r a r , 2 i 1 e x . ; ( V i c , R E B ) . 
M E : 23-X Ca la P i la r , 1 e x . ; ( L I N ) . 
F O : 29-111 La M o l a , 1 e x . ; p r i m e r a cita ( W u ) . 
A p u s paílidus. Falz ia pàl · l ida 
M A : 26-VI P o r t o C o l o m , 3 e x . ; e n t r e un esba r t d e falzies ( V i c ) . 
19/27-VII F a r r u t x , 2 ex . a C a p de M e n o r c a ( M A Y , B I E ) . 
M E : 3-IX F e r r e r i e s , 7 e x . ; ( J l N ) . 
8-X C a p Cava l l e r i a , 4 -ex . ; ( G O N , L i o ) . 
A p u s me/ba. Falzia real 
M A : 5-IV Caste l l d e S a n t u e r i , 5 ex . p r i m e r a o b s e r v a c i ó d ' e n g u a n y ; ( V i c ) . 
18-VI San t S a l v a d o r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
17/19-VIII S a n t a M a r g a l i d a , 40 ex . a Son B a u l ó ( B I E ) . 
M E : 19-V C i u t a d e l l a , 1 e x . ; a la N a v e t a dels T u d o n s ( L I N ) . 
17-VII B a r r a n c La C o v a , 2 e x . ; ( T R I ) . 
19-X A l a i o r , 1 e x . ; ( O R F ) . 
Akedo atthis. A r n e r 
M A : 3-1 S 'A lbu fe ra , 2 e x . ; ( P i c ) . 
M E : 6-X A d d a i a , 1 e x . ; ( G O N , L i o ) . 
F O : 18-X/5-XI E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Amer lAlcedo atthis). 
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Abellerol (Merops apiaster). 
Merops apiaster. A b e l l a r o l 
M A : 17-IV S a l o b r a r , 5 e x . ; ( R E B ) . P r i m e r a cita d ' e n g u a n y . 
18-IX Caste l l de S a n t u e r i , 18 ex . ; vo lan t ( V i c ) . 
M E : 1-V C i u t a d e l l a , 8 e x . ; ( V I L , L L A ) . 
7-IX Cala Pi lar , 100 ex . ; vo lan t cap el sud ( L I N ) . 
E I : 24/25-IX Jesus /E iv i s sa , 3 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 11-IV L a M o l a , 2 e x . ; p r i m e r a cita ( W u ) . 
Coracias garruíus. G a i g b lau 
F O : 6-VIII La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
Migran t i r regu la r . 
Upupa epops . P u p u t 
F O : 28-XII La M o l a , 8 e x . ; en g r u p ( W u ) . 
Jynx forquilla. F o r m i g u e r 
F O : 27-VII I al 11-X La M o l a , 1 - 3 e x . ; va r ies o b s e r v a c i o n s ( W u ) . 
31-X La M o l a , 1 e x . ; sen t i t c a n t a r ( M U N ) . 
Ca/andrelía rufescens. T e r r o l o t de p ra t 
M A : 1-XII S ' A l b u f e r a , 6 e x . ; a Sa R o c a ( V i c ) . 
Riparia riparia. C a b o t d e v o r e r a 
M A : 6-III S a l o b r a r , 1 ex. e n m i g d 'un e sba r t d ' o r o n e l l e s ( V i c ) . 
3-IV S a l o b r a r , 1 e x . ; ( M A N , A G I ) . 
11-IX S a l o b r a r , 200 e x . ; ( V i c ) . 
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16-IX S a l o b r a r , 60 e x . ; ( M E S , V i c ) . 
M E : 5-X La Val l , 1 e x . ; ( L I N ) . 
Ptyonoprogne rupestris. C a b o t d e roca 
M A : 18-IX Caste l l d e S a n t u e r i , 300 e x . ; ( V i c ) . 
Hirundo rústica. O r o n e l l a 
M A : 20-11 Son N a v a t a , 1 e x . ; ( V i c ) . 
M E : 21-11 S ' A l b u f e r a , 4 ex . ; ( E s c , D E C ) . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 30-111 La M o l a , 1 e x . ; p r i m e r a cita ( W u ) . 
25-X La M o l a , 1 e x . ; d a r r e r a cita ( W u ) . 
Hirundo daurica. O r o n e l l a c o a - r o g e n c a 
M E : 28-11 Pla t ja d e Son S a u r a , 2 e x . ; (TRl) . 
M i g r a n t ra r . 
Deiichon urbica. C a b o t 
M A : 14-11 Son M o r a g u e s , 1 e x , ; ( G O N ) . 
21-11 Son N a v a t a , 1 ex . ; ( V i c ) . 
F O : 12/18-X La M o l a , 1 / 30 e x . ; ( W u ) . 
Anthus trivialis. T i t ina dels a r b r e s 
M A : 15-V Pu ig G a l a t z ó , 1 e x , ; ( G O N , B O N ) . 
Anthus spinoletta. T i t ina d e m u n t a n y a . 
M A : 25-VII S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( L O P ) . 
6-XII S ' A l b u f e r a , 2 e x . ; ( V i c ) . 
24-XII Son N a v a t a , 3 ex . ; ( V i c ) . 
F O : 12-XI E s t a n y P u d e n t , 1 e x . ; ( W u ) . 
Motacilla fiava. X à t x e r o groc 
M A : 13-111 Son N a v a t a , 1 e x . ; ( G A R ) . 
2-VI C a b r e r a , 1 e x . ; ( B O N , A V E ) . 
F O : 12-IV al 8-VI E s t a n y P u d e n t , 2 / 4 e x . ; var ies o b s e r v a c i o n s ( W u ) . 
29- IX al 5-XI E s t a n y P u d e n t , 1 / 3 e x . ; ( W u ) . 
Motacilla cinerea. X à t x e r o c e n d r ó s 
M E : 18-X B a r r a n c d e T r e b e l u g e r , 3 e x . ; ( C A C ) . 
E I : 28-X Sa l ines , 1 e x . ; ( E V E ) . 
F O : 7/28-X L a M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
M i g r a n t i h i v e r n a n t r egu la r p e r o escàs a B a l e a r s . 
Motacilla alba. X à t x e r o b l anc 
F O : 31-X Es F r e u s , 5 e x . ; vo lan t en di recc ió a Eivissa a un m e t r e d e l ' a igua . 
( L O P ) . 
Motacilla citreola. X à t x e r o ci tr í 
M A : L a cita q u e p u b l i c a m l ' A n u a r i ' 87 , h a es ta t h o m o l o g a d a pe l " C o m i t è 
Ibé r i co d e R a r e z a s " c o m la p r i m e r a cita d e l ' espècie a E s p a n y a . P e r m é s in fo rma-
ció v e u r e la revis ta de la S E O " L a Garc i l l a " n" 73/1988. 
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Prune/Ja collaris. X a l a m b i í de m u n t a n y a 
M A : 31-1 Fe lan i tx , 5 e x . ; al Cas te l l d e San tue r i ( V i c ) . 
28-11 E s c o r ç a , 3 ex . al cana l d ' E m a y a ( G O N ) . 
23-X E s c o r ç a , 1 e x . ; a M o r t i t x e t ( V I A ) . 
27-X San t Sa lvador , 3 e x . ; ( V i c ) . 
26-XI Puig G a l a t z ó , 8 e x . ; ( M o u ) . 
27-X1 B a n y a l b u f a r , 3 e x . ; al Puig de Planisi ( G O N ) . 
M E : 26-XII M a ó , 10 e x . ; al C a p N e g r e ( E s c ) . 
F O : 5-XI L a M o l a , 1 e x . ; ( C o s ) . 
Eríthacus rubecula. R o p i t 
E I : 9-X Jesus /Eiv i ssa , 1 e x . ; sent i t c a n t a r ( E V E ) P r i m e r a cita d ' a q u e s t inver 
nan t . 
Luscinia svec/ca. B lave ta 
M A : 21-11 S a l o b r a r , 1 ex . ; masc le ( V i c ) . 
18-IX S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; femel la ( G A R ) . P r i m e r a o b s e r v a c i ó d ' a q u e s t hi 
v e r n . 
1-X S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( R E B ) . 
23-X S a l o b r a r , 12 ex . ; ( M A Y ) . 
M E : 30- IX Son B o u , 3 e x . ; ( R A M ) . 
Phoenicurus phoenicurus. C o a r r o t j a 
M A : 24- IV F o r m e n t o r , 1 e x . ; femel la ( M A N , A G I ) . 
Oenanfhe oenanfhe . C o a b l a n c a 
M A : 2- IV C a p F i g u e r a , 2 e x . ; ( M A N , A G I ) . 
23- IV S a l o b r a r , 2 e x . ; ( V i c ) . 
6-X A d d a i a , 1 e x . ; ( G O N , L i o ) . 
E I : 1-IV San M a t e u , 2 e x . ; ( L O P ) . 
12-V Sal ines , 2 e x . ; Masc le i femel la ( E V E ) . 
Monticola saxatilis. Pàs se ra de pit ve rmel l 
M A : 20- IV C ú b e r , 2 e x . ; masc les ( R A M ) . 
7-V E s c o r ç a , 1 masc le a la Ta la i a d e Cals Re i s ( G O N ) . 
M E : 16-IV La Va l l , 1 e x . ; masc le a Sa F o n t S a n t a ( E S A ) . 
Turdus torquatus. T o r d f lassader 
M A : 26-XI Puig G a l a t z ó , 1 e x . ; ( M o u ) . 
M E : 16-X Ca la Pi lar , 1 ex . ; femel la ( L I N ) . 
L-fcj L a Va l l , 2 e x . ; ( T R I ) . 
Turdus pilaris. T o r d bure l l 
M A : 9 i 25-XI E s c o r ç a , 8 i 5 e x . ; un e sba r t sob re M o r t i t x e t (VlC). 
Turdus viscivorus. Gr ív ia 
M E : 11-XII E s M i t j o r n , 2 e x . ; ( C A C ) . 
Acrocephalus sc/rpaceus. Bosca r l a d e canya r 
E I : 5/28-V T a l a m a n c a , 1 ex . ; ( E V E ) . 
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Corbs (Corvus corax). 
Acrecephalus arundinaceus. Ross inyo l gros 
M A : 17-IV S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; p r i m e r a cita d ' e n g u a n y (MuSl) . 
E I : 3/28-V T a l a m a n c a , 1 e x . ; ( E V E ) . 
Sylvia undata. B u s c a r e t ro ig coa- l la rga 
M A : 12-XII A r t à , 1 e x . ; a B e t l e m ( M A N ) . 
M E : 4 - IV C a l a ' n T u r q u e t a , 1 ex . ; (ANG). 
30-X La Va l l , 1 e x . ; ( T R I ) . 
F O : 7-V i 5-XI La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
Sylvia conspicillata. B u s q u e r e t t r e n c a m a t e s 
M E : 5/15-VI C iu t ade l l a , 1 pa re l l a c r i an t dos pol ls ( L I N ) . 
E I : 14-IV / 1-VI Sa l ines , 1 e x . ; ( E V E ) . 
Sylvia cantillans. B u s q u e r e t de gar r iga 
F O : 7/19-V La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
Sylvia communis. B u s q u e r e t d e b a t z e r 
M A : 1-V P a l m a , 1 e x . ; Sa Vi le ta ( M A Y ) . 
M E : 23-X Son B o u , 1 e x . ; ( C A C ) . 
F O : 14-IX La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
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Philloscopus sibilatrix. Ull de bou x iu lador 
M A : 2 4 - I V F o r m e n t o r , 1 e x . ; ( M A N , A G I ) . 
15-V V a l l d e m o s s a , 1 e x . ; ( M A N , A G I ) . 
M E : 23 - IV Es Cas te l l , 1 e x . ; ( E s c ) . 
Regulus ignicapillus. R e i e t ó cella b l a n c a 
M A : 27-XI P a l m a , 1 e x . ; a u n a alzina d e la Faix ina ( M A N , A G I ) . 
Muscicapa striata. M e n j a m o s q u e s 
M A : 22- IV Fe lan i tx , 1 ex . ; p r i m e r a cita d ' e n g u a n y ( V i c ) . 
Ficedula hypoleuca. M e n j a m o s q u e s n e g r e 
M A : 24- IV Caval l B e r n a t , 1 ex . femel la ( L L A , G O N , V I L ) . 
M E : 29 - IV P ra t d e Son B o u , 1 femel la i 2 masc les ( L L A , V I L ) . 
E I : 12-V Sa l ines , 1 ex. femel la ( E V E ) . 
Remiz penduíinus. Te ix ido r 
M A : 13-XI S 'A lbu fe r a , 1 e x . ; ( R E B ) . 
29-XII S 'A lbu fe r a , 5 e x . ; al c a m í d ' e n m i g (L i s ) . 
M E : 20-X S ' A l b u f e r a , 1 ex . ; ( C A C ) . 
M i g r a n t i h ivenan t ra r . E s p è c i e en p r o c é s d ' e x p a n s i ó pe r E u r o p a . A la Pen ínsu la 
Ibèr ica , fins a la d è c a d a dels ' 70 , o c u p a b a à r e a s a les c o n q u e s M e d i t e r r a n e e s , 
p o s t e r i o r m e n t vapas sa r a les d e l 'A t l àn t i c . A q u e i x a e x p a n s i ó fou p r e c e d i d a pe r 
u n a u m e n t d ' o b s e r v a c i o n s h ive rna l s i p e r in ten t s e spo ràd ic s d e nidif icació. Exis -
teix la posibi l i ta t de q u e a q u í es repi te ixi el ma te ix p r o c é s . 
Oriolus oríolus. Or io l 
M A : 7-II C a p d e p e r a , 1 e x . ; a C a n y a m e l ( M O T ) . 
21- IV S ' A l b u f e r a , 2 ex . ; ( R A M ) . 
28- IV S a n t a n y í , 1 ex . masc le a Son F e r r e r ( M E S , F O N ) . 
9/10-V S ' A l b u f e r a , 1/2 e x . ; t o t s masc les (LlL, L í v , M O N ) . 
F O : 13/24-V La M o l a , 1 e x . ; ( W u ) . 
Lanius senator. C a p - x e r i g a n y 
M A : 30-111 C a m í des Caste l l d e S a n t u e r i , 1 e x . ; P r i m e r a cita d ' e n g u a n y ( V i c ) . 
Corvus monedula. G ra l l a 
M A : 3-1 S ' A l b u f e r a , 1 e x . ; ( C A P , L I L ) . 
Corvus corax. C o r b 
M E : 16-IV La Va l l , 70 e x . ; ( T R I ) . 
18-IX A l a i o r , 350 e x . ; ( P R E ) . 
Montiír'mgiïla nivalis. G o r r i ó d ' A l a B lanca 
M A : 8-X Puig d e Sa R a t e t a , 1 e x . ; ( M A N , A G I ) . 
Fringilla montifringilla. P inçà m è 
M A : 24/25-XII Son N a v a t a , 7/4 e x . ; ( V i c ) . 
Pyrrhula pyrrhula. P inça b o r r o n e r 
F O : 9-XI La M o l a , 1 e x . ; masc le ( W u ) . 
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Coccothraustes coccothraustes. D u r b e c 
M A : 23-X L l u c h m a j o r , 2 e x . ; caça ts p e r e scope t a a Ca la Pi ( M o u ) . 
M E : 23-X S ' A l b u f e r a . 1 ex . ; ( E S A ) . 
Migran t i h i v e r n a n t escàs . 
Ember/za c/fr/ne/Ja. H o r t o l à groc 
F O : 1-VI La M o l a , 1 ex . ; masc le ( W u ) . 
C O L · L A B O R A D O R S CITES O R N I T O L Ò G I Q U E S '88 
Codi Nom i llinatges 
Residència a 
Localitat Illa 
A G A Juan Salvador Aguilar Palma (MA) 
AGI Quica Aguilar Palma (MA) 
ALO Guillem Alomar Palma (MA) 
ANG Quel Anglada Ciutadella (ME) 
ANT Àngela Antich Felanitx (MA) 
ART Cati Artigues Capdepera (MA) 
AVE Xisco Avellà Palma (MA) 
BA1 Andrew Bailey visitant estranger 
BIE M. À. Bielsa visitant saragossà 
BIG John Bigrig visitant estranger 
BON Jaume Bonnín Palma (MA) 
BOS Pere Bosch Palma (MA) 
CAN Jaume Cànaves Palma (MA) 
CAP Llorenç Capellà Bunyola (MA) 
CAC Santi Catchot Maó (ME) 
COS Santiago Costa El Pilar (FO) 
CRI Lorenzo Criado Es Castell (ME) 
ESC Antoni Escandell Es Castell (ME) 
ESA Raül Escandell Es Castell (ME) 
EVE Anette Everdirgen Eivissa (EI) 
FID Graham Fidler visitant estranger 
FON Pep Font Santanyí (MA) 
FOR Alexandre Forteza Palma (MA) 
G A R Pere Garcies Palma (MA) 
GON Joan Miquel Gonzàlez Palma (MA) 
HEN Yves Hennechart Montuiri (MA) 
HIL P. M. Hill visitant estranger 
JAU Jaume Jaume Palma (MA) 
LIL Xisco Lillo Campanet (MA) 
LIN Richard Linford visitant estranger 
LIO Joan Vicenç Lillo Artà (MA) 
LIS Steve Lister visitant estranger 
LIV Vicenç Lillo Palma (MA) 
LOE Manuel López Petro Palma (MA) 
LOP Carlos López-Jurado Palma (MA) 
LLA Aina Llauger Palma (MA) 
LLO Llorenç Llobera Pollença (MA) 
MAN Xavier Manzano Palma (MA) 
MAY Joan Mayol Palma (MA) 
MES Antoni Mestre Santanyí (MA) 
MCM Miquel McMinn Palma (MA) 
MOI J. L. M. Mottishaw visitant estranger 
MOL Fracesc Moll Palma (MA) 
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MON Jordi Monterde Palma (MA) 
MOR Mateu Morro (MA) 
MOS Joan Monserrat Campos (MA) 
MOT Joan Carles Montaner Palma (MA) 
MOU J. L. M. Montuenga Palma (MA) 
MUN Jordi Muntaner Palma (MA) 
MUN Toni Munoz Artà (MA) 
O R F Guillem Orfila Maó (ME) 
PER Biel Perelló Pollença (MA) 
PIC Climent Picornell Palma (MA) 
PLA Fèlix De Pablo Llumessanes (ME) 
PON Miquel Pons Palma (MA) 
POS Tana Pons Maó (ME) 
PRE Oleguer Preto (ME) 
RAM Enric Ramos Palma (MA) 
REB Juan Mario Rebassa Palma (MA) 
SAE Encarna Saez Palma (MA) 
SEE Biel Servera Palma (MA) 
SER Llorenç Serra Sa Pobla (MA) 
SEV Gabriel Sevilla Palma (MA) 
SLO Bill Sloan visitant norueg 
TOI Josep Toimil Palma (MA) 
TOM Pere Tomàs Pollença (MA) 
TUR Miquel Tur Felanitx (MA) 
VIA Carlota Viada Palma (MA) 
VIC Pere Vicens Felanitx (MA) 
VIL Diego Villalonga Palma (MA) 
WU Sijpko Wijk Formentera (FO) 
GIAM Quarta reunió, a Formentera, octubre 1988. 
P E T I C I Ó D E I N F O R M A C I Ó 
Larus cachinnans ( G a v i n a de c a m e s g r o g u e s ) . D u r a n t l ' any 1988 s 'han 
real i tzat 117 m a r c a t g e s especia ls d e poll d e gavina a d iversos p u n t s de 
Ma l lo rca i illes P i t iüses . Cons i s t e ixen en u n e s b a n d e s a lars p làs t iques de 
co lor b lau e lèc t r ic , a m b un n ú m e r o d e 1 a 3 dígits p in ta t a a m b dós cos-
t a t s . A q u e s t n ú m e r o és groc en aus m a l l o r q u i n e s , s i tuat a l 'ala e s q u e r r a , 
i t a ron ja en aus d 'Eiv issa i F o r m e n t e r a , s i tuat a la d r e t a . T o t s aques t s 
polls han es ta t ane l la t s a m b u n a anel la d ' IcoNA a la c a m a o p o s a d a a la 
m a r c a d a . A q u e s t e s m a r q u e s a lars són visibles a m b facili tat , d o n a t el seu 
co lor i t a m a n y , t an t si l 'aucell es tà vo lan t c o m posa t . 
INFORMACIÓ A: Conselleria d'Agricultura i Pesca. D. G. del Medi Natural. Uni-
tat de Vida Silvestre. Passatge Guillem de Torrella, n" 1, 5". 07001 P A L M A . Tlf. 
725840/41 J. Mayol o J. Muntaner. 
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L ' a n y ' 8 8 el n o m b r e d ' a n e l l a d o r s (Ma l lo rca i les Pi t iüses) es va i n c r e m e n t a r 
a m b 3 noves i n c o r p o r a c i o n s q u e es v à r e m afegir als 1 6 a n e l l a d o r s e x p e r t s . 
El ma te r i a l adqu i r i t e n g u a n y pel G A G ha consis t i t en 4 n o u s filats p e r a 
Iimícol·les (de mal la m é s g r a n ) d e 2 8 x 3 . 2 0 m cada un ( tota l 1 1 2 m ) . El cost 
d ' a q u e s t e s xa rxes h a es ta t d e 4 0 . 0 0 0 p t s a p o r t a d e s p e r el G O B . 
D u r a n t aques t any s 'han dui t a t e r m e dues c a m p a n y e s : la v i r o t a d a de C a b r e r a 
i la migrac ió d e t a r d o r d e Sa D r a g o n e r a . T a m b é es v a r e n ra l i tzar a l t res so r t ides 
c o m el " p a s d e t a r d o r d ' o r o n e l l e s " i l ' ane l l ada d e pol ls d ' a g r ó roig al P . N . d e 
S ' A l b u f e r a , a p a r t d ' a l t r e s so r t ides m e n o r s . 
L a v i ro t ada d e C a b r e r a : es va rea l i t za r la nit del 2 0 al 2 1 d ' agos t a C a b r e r a . 
V à r e m c o m p t a r a m b la pa r t i c ipac ió d e 2 3 p e r s o n e s e n t r e ane l l ado r s de G O B , 
p e r s o n a l d ' I cONA i c o l · l a b o r a d o r s . El n o m b r e d e v i ro t s ane l la t s va ésse r al t , 
així c o m el v o l u m de r e c u p e r a c i o n s , m o l t e s de les qua ls d u i e n ane l les del " M u s e o 
d e C i e n c i a s " la qua l cosa e n s fa sosp i ta r q u e hi h a ind iv iduus de p r o p d e 1 0 
anys . Les d a d e s r e su l t an t s són les s e g ü e n t s : 
To ta l d ' e spèc ie s ane l l ades 2 
To ta l d e c a p t u r e s 4 8 0 
To ta l d ' i nd iv iduus ane l la t s 4 6 9 * 
To ta l d e con t ro l s 2 5 
T o t a l d e p è r d u e s ( m o r t s ) 
* Inc loses 1 4 subs t i tuc ions d ' ane l l e s an t igues g a s t a d e s . 
El p r e s s u p o s t d ' a q u e s t a c a m p a n y a va ésser de 8 0 . 0 0 0 p t s pel l loguer del 
l laüt , s u b v e n c i o n a d e s la m e i t a t pel G O B i l ' a l t ra me i t a t pe ls p a r t i c i p a n t s . 
La migrac ió de t a r d o r d e Sa D r a g o n e r a va c o m e n ç a r el dia 1 5 d ' o c t u b r e i 
va f inal i tzar el , 1 3 de n o v e m b r e . Hi v a r e n pa r t i c ipa r 3 0 p e r s o n e s e n t r e a n e l l a d o r s 
i c o l · l a b o r a d o r s . Hi va h a v e r d u e s r e c u p e r a c i o n s e x t r a n g e r e s (un rop i t suec i 
un busca re t d e capel l i tal ià) i es v a r e n ane l l a r p e r p r i m e r a v e g a d a t res spèc ies : 
VHippoíais pa í l /da , el Ph i l íoscopus i n o r n a t u s i la Sylvia u n d a t a . E l s resu l ta t s 
d ' a q u e s t a c a m p a n y a v a r e n ésser : 
T o t a l d ' e spèc ies a n e l l a d e s 5 0 
T o t a l de c a p t u r e s 2 . 8 6 0 
T o t a l d ' i nd iv iduus ane l la t s 2 . 5 6 2 
T o t a l d ' a u t o c o n t r o l s 2 7 2 
T o t a l d e p è r d u e s ( m o r t s ) 2 6 
Pe r a la rea l i tzac ió d e la c a m p a n y a es va d i spossa r d ' u n a zod iac ced ida p e r 
la Conse l l e r i a d e J o v e n t u t d e la C A I B p e r la qua l cosa li ag ra ïm la seva co l · l abora -
ció . E s va c o m p t a r t a m b é a m b una subvenc ió d e la Conse l l e r i a d ' A g u i c u l t u r a 
i Pesca de la C A I B d e 3 0 6 . 0 0 0 pts p e r a la rea l i tzac ió d ' a q u e s t a c a m p a n y a . 
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Es p r e s e n t e n en fo rma de t au la els r e su l t a t s d ' a n e l l a m e n t d ' auce l l s dui t a 
t e r m e pel g r u p d ' a n e l l a m e n t del G O B d u r a n t l 'any 1 9 8 8 . A q u e s t any s ' ane l l a ren 
9 9 espèc ies d ' a u s , a m b un total de 6 . 8 1 8 ind iv idus , dels qua l s 9 8 5 e ren cries 
ane l l ades a les local i ta ts d e r e p r o d u c c i ó . S 'han ane l la t p e r p r i m e r a vegada a 
Ba lea r s q u a t r e noves espèc ies : les t res e s m e n t a d e s a la c a m p a n y a de Sa D r a g o n e -
ra i un Lan ius collurio, ane l la t a F o r m e n t e r a p e r el nos t r e c o m p a n y ' S a n t i C o s t a . 
E s p o d e n c o m p a r a r les d a d e s a m b els to ta l s a c u m u l a t s d ' auce l l s ane l la t s pel 
g r u p d ' a n e l l a m e n t del G O B des del c o m e n ç a m e n t de les seves t a s q u e s ( 1 9 7 3 ) . 
Espèc ie Polls A d u l t s T o t a l - 8 8 
T . a c u m u l a t 
1 9 7 3 - 8 8 
Calonectris diomedea 290 383 673 3.830 
Puffinus puffinus 16 4 20 660 
Hydrobates pelagicus 10 3 13 42 
Phalacrocorax aristotelis 4 - 4 163 
Ixobrychus minutus - 1 1 1 
Ardea purpurea 10 - 1(1 23 
Anas platyrhynchos 2 - 2 5 
Anas acuta - - 1 
Pernis apivorus - - 1 
Milvus migrans - 2 2 4 
Milvus milvus - - _ 4 
Aegypius monachus - - - 5 
Circus aeruginosus - - - 2 
Circus pygargus - - - 1 
Accipiter nisus - - _ 1 
Buteo buteo - - _ 1 
Hieraetus pennatus - 1 1 9 
Pandion haliaetus _ 8 
Falco naumanni - 1 
Falco tinnunculus 77 23 100 321 
Falco eleonorae - 2 2 18 
Falco peregrinus - 2 2 9 
Alectoris rufa - - - 2 
Rallus aquaticus - - 7 
Gallinula chloropus - 1 1 29 
Fulica atra - - - 2 
Grus grus - - 1 
Himantopus himantopus 82 - 82 407 
Buihinus oedicnemus - 2 2 12 
Charadrius dubius 9 2 11 26 
Charadrius hiaticula - - - 8 
Charadrius alexandrinus 32 12 44 193 
Calidris minuta - 5 5 92 
Calidris ferruginea - - - 11 
Calidris alpina - - - 23 
Gallinago gallinago - 1 1 60 
Scolopax rusticola - 1 1 4 
Limosa lapponica - - - 1 
Tringa totanus - - - 15 
Tringa nebularia - - - 1 
Tringa ochropus - 2 2 4 
Tringa glareola - 12 12 24 
Actitis hypoleucos - 1 1 43 
4 6 
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T . a c u m u l a t 
Espèc ie Polls A d u l t s To ta l -88 1973-
Larus ridibundus _ _ _ 4 
Larus audouinii 201 - 201 317 
Larus cachinnans 182 2 184 1.119 
ChHdonias niger - - - 2 
Streptopelia turtur 2 1 3 24 
1 Cuculus canorus - - " 
Tyto alba 9 8 17 63 
Otus scops 4 16 20 206 
Asio otus - 1 1 16 
Caprimulgus europaeus - - - 3 
Apus apus 4 6 10 191 
Alcedo atthis - 5 5 36 
Merops apiaster - - - 9 
Upupa epops - 10 10 120 
Jynx forquilla - 4 4 52 
Calandrella brachydactyla 25 26 51 229 
Galerida theklae - - - 12 
Alauda arvensis - - - 4 
Riparia riparia - 11 11 87 
Ptyonoprogne rupestris - - - 15 
Hirundo rústica 10 782 792 6.830 
Hirundo daurica - - - 2 
Delichon urbica - - - 594 
Anthus trivialis - 8 8 30 
Anthus campestris - - - 6 
Anthus pratensis - 1 1 111 
Anthus spinoletta - 2 2 30 
Motacilla fiava - - - 118 
Motacilla cinerea - - - 37 
Motacilla alba - - - 693 
Troglodytes troglodytes - 3 3 36 
Prunella modularis - 11 11 151 
Erithacus rubecula • - 1.166 1.166 4.368 
Luscinia megarhynchos - 11 11 206 
Luscinia svecica - - - 55 
Phoenicurus ochruros - 357 357 841 
Phoenicurus phoenicurus - 87 87 259 
Saxicola rubetra - 1 1 54 
Saxicola torquata - 25 25 135 
Oenanthe oenanthe - 1 1 21 
Monticola solitarius - 11 11 44 
Turdus torquatus _ 2 2 4 
Turdus merula _ 24 24 253 
Turdus philomelos _ 306 306 722 
Turdus iliacus - 1 1 8 
Turdus viscivorus _ 1 1 6 
Cettia cetti - 81 81 651 
Cisticola juncidis _ 1 1 96 
Locustella naevia 2 2 16 
Locustella luscinioides _ - 1 
Acrocephalus melanopogon - 408 408 1.826 
Acrocephalus schoenobaenus _ - _ 5 
Acrocephalus palustris - _ 1 
Acrocephalus scirpaceus - 13 13 643 
Acrocephalus arundinaceus - 8 8 147 
4 7 
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T . a c u m u l a t 
Espèc ie Polls A d u l t s To ta l -88 1973-88 
Hippolais pallida 1 1 1 
Hippolais icterina - 2 2 35 
Hippolais polyglotta - 8 8 19 
Sylvia sarda - 1' 1 13 
Sylvia conspicillata - 1 1 4 
Sylvia cantillans - 6 6 18 
Sylvia melanocephala - 65 65 466 
Sylvia curruca - 1 1 2 
Sylvia communis - 28 2S 97 
Sylvia borin - 57 57 222 
Sylvia atricapilla • - 299 299 1.508 
Philloscopus bonelli - - - 1 
Philloscopus sibilatrix - 8 8 81 
Philloscopus collybita - 437 437 2.191 
Philloscopus trochilus - 92 92 421 
Philloscopus inornatus - 1 1 1 
Regulus regulus - 3 3 7 
Regulus ignicapillus - 11 11 95 
Muscicapa striata - 13 13 187 
Ficedula hypoleuca - 35 35 156 
Parus caeruleus - 67 67 277 
Parus major 5 45 50 469 
Remiz pendulinus - - - 11 
Oriolus oriolus - - - 1 
Lanius collurio - 1 1 1 
Lanius senator - 8 8 113 
Corvus corax - - - 3 
Sturnus vulgaris - 80 80 173 
Passer domesticus - 117 117 1.022 
Passer montanus - 6 6 14 
Petronia petronia - 12 12 103 
Fringilla coelebs - 99 99 1.144 
Fringilla montifringilla - - - 2 
Serinus serinus - 76 76 601 
Carduelis chloris - 128 128 1.203 
Carduelis carduelis 3 123 126 1.465 
Carduelis spinus - 7 7 54 
Carduelis cannabina 8 99 107 802 
Loxia curvirostra - 1 1 162 
Coccothraustes coccothraustes - 3 3 13 
Emberiza cirlus - 1 1 140 
Emberiza eia - - - 7 
Emberiza schoeniclus - 26 26 695 
Miliaria calandra - 1 1 59 
Estrilda troglodytes - - - 1 
Euplectes afra - - - 1 
Myiopsitta monachus - - - 5 
TOTALS: 985 5.833 6.818 39.983 
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L ' a n y '88 h e m r e b u t in fo rmac ió s o b r e 41 r e c u p e r a c i o n s , de les qua ls 19 són 
in t e rnac iona l s , 3 són r e c u p e r a c i o n s pen insu la r s i 19 són locals , d ' un to ta l d e 20 
espèc ies . Cal de s t aca r q u e u n a bosca r la grossa ane l l ada a S ' A l b u f e r a l ' any '85 
ha es ta t r e c u p e r a d a d u e s v e g a d e s l ' any '87 a V a r e s e ( I t à l i a ) , e ssen t la nos t r a 
r e c u p e r a c i ó m é s l lunyana d ' e n g u a n y (1 .240 k m ) . L a r e c u p e r a c i ó d ' u n a anel la 
e s t r a n g e r a m é s l lunyana ha es ta t la d ' un p insà ane l la t a L e n i n g r a d o ( U R S S ) , a 
3.182 k m , i r e c u p e r a t a E s p o r l e s ( M A ) . Q u a n t al t e m p s m é s l larg t r a n s c o r r e g u t 
des d e l ' a n e l l a m e n t , des t aca u n a b o s c a r l a - m o s t a t x u d a r e c u p e r a d a viva als 2 .376 
dies (uns sis anys i mig ) . 
L e s d a d e s d e la re lac ió de r e c u p e r a c i o n s s 'ofere ixen d e la s e g ü e n t f o rma : 
(nom científic) ( n o m p o p u l a r ) 
( ane l l a ) ( eda t ) (sexe) ( d a t a , c o o r d . i local i ta t d ' a n e l l a m e n t ) 
( c i r cums tànc ies , d a t a , c o o r d . i local i ta t de r e c u p e r a c i ó ) 
( Q u i l ò m e t r e s r e c o r r e g u t s ) ( d i e s t r a n s c o r r e g u t s ) ( c o m e n t a r i ) . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , t o t e s les d a d e s d ' a n e l l a m e n t es t r o b e n a la línia s u p e r i o r , 
i les d e r e c u p e r a c i ó a la infer ior . E n el cas q u e l ' anel la n o sigui e s p a n y o l a es 
r e p r o d u e i x la inscr ipció c o m p l e t a . E l s n o m s de les illes h a n e s t a t a b r e u j a t s d e 
la ma te ixa fo rma c o m a l ' apa r t a t d e C i t e s O r n i t o l ò g i q u e s . E n d a r r e r l loc es 
d ó n a la d is tànc ia e n t r e els p u n t s d ' a n e l l a m e n t i d e r e c u p e r a c i ó , així c o m el 
t e m p s t r a n s c o r r e g u t en d ies . 
Signes i codis ut i l i tzats : 
E d a t ( te rminologia EURING): 
Sexe: 
Poll . 
V o l a n d e r . 
Aucel l nascut l 'any ca lendar i 
d ' ane l l amen t . 
Nascut abans de l 'any ca lendar i 
ac tua l ; eda t d e s c o n e g u d a . 
Nascut a m b cer tesa l 'any ca lendar i 
passat . 
Nascut abans de l 'any ca lendar i 
passa t : eda t d e s c o n e g u d a . 
d 1 Mascle . Q Femel la 
Ci rcumstànc ia de la recuperac ió : 
v C 
+ 
x 
xF 
xT 
0 
Cont ro l (aucell a l l iberat a m b la 
mate ixa a n e l l a ) . 
Cr ian t q u a n és cont ro la t 
Caça t . 
T r o b a t mor t 
T r o b a t mor t de m e n y s d 'una 
s e t m a n a . 
T r o b a t mor t de més d ' una s e t m a n a 
T r a m p e j a t o agafat viu i no al l iberat , 
o al l iberat sense anel la . 
Ci rcumstànc ies d e s c o n e g u d e s . 
CaJonecfr/s d iomedea (Vi ra t ) 
0--60O1658 4/- 11-08-85 39" 35 'N 02" 2 5 ' E Illa Pan ta leu (MA) 
x 12-11-88 39" 10'N 00» 1 5 ' 0 Cul lera (Valènc ia) 
234 km 1.186 dies 
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Falco t innunculus (Xor iguer ) 
5-001732 3/- 29-07-87 
x 17-11-87 
43 km 108 dies 
5-001866 1/- 17-06-86 
xT 04-07-88 
0 km 747 dies 
Tringa lofanus (Cama- ro j a ) 
GC.47676 
CRBPO PARIS 4/- 09-07-68 
v 01-11-83 
462 km 5.587 dies 
La rus audou in i í (Gav ina corsa) 
0-6031951 1/- 19-06-88 
+ 29-07-88 
479 km 40 dies 
39" 49 'N 02" 5 3 E 
39° 34 'N 02" 3 0 ' E 
39" 21 'N 0 3 - 0 7 ' E 
í d e m 
43" 23 'N 04" 3 9 ' E 
39" 25 'N 03" 0 1 ' E 
3 9 " 0 8 ' N 0 2 " 5 6 ' E 
4 3 " 2 4 ' N 0 3 " 4 1 ' E 
Escorça (MA) 
Calvià (MA) 
Santanyí (MA) 
C a m a r g a (França ) 
C a m p o s (MA) 
Illa C a b r e r a (MA) 
Herau l t ( F r a n Ç a ) 
La rus cach innans (Gav ina de cames grogues) 
0-6009281 
0-6012186 
0-6012190 
x 
5 km 
1/-
x 
165 km 
1/-
x 
26-05-88 
26-06-88 
30 dies 
26-05-88 
15-09-88 
109 dies 
26-05-88 
10-08-88 
5 6 1 k m 7 4 d i e s 
O f u s s c o p s ( M u s s o l ) 
39" 02 'N 01" 3 9 ' E 
39" 03 'N 01" 3 6 ' E 
39° 02 'N 01° 3 9 ' E 
38° 33 'N 00" O9 '0 
( E n v e r i n a d a ) 
39" 02 'N 01" 3 9 ' E 
43" 22 'N 01" 4 7 ' 0 
F - 0 0 2 5 0 4 1 41- 0 5 - 0 5 - 8 4 3 9 " 5 0 ' N 0 2 " 5 0 ' E 
V 1 2 - 0 3 - 8 8 í d e m 
O k m 1 .407 d i e s 
F - 0 0 2 0 5 7 9 41- 2 3 - 0 3 - 8 6 3 9 " 5 0 ' N 0 2 " 5 0 ' E 
V 1 2 - 0 3 - 8 8 í d e m 
O K m 7 1 7 d i e s 
4 - 0 0 8 3 1 5 1/- 1 1 - 0 6 - 8 8 3 9 " 2 2 ' N 0 3 " 0 7 ' E 
X 0 6 - 0 8 - 8 8 3 9 " 3 5 ' N 0 3 " 2 2 ' E 
3 2 k m 5 5 d i e s ( E n g a n x a d a p e r c o t x e ) 
Illa T a g o m a g o (El) 
Eivissa (E l ) 
Illa T a g o m a g o (E l ) 
B e n i d o r m (Al ican te ) 
Illa T a g o m a g o (E l ) 
H o n d a r r i b i a (Gu ipúzcoa ) 
E s c o r ç a ( M A ) 
E s c o r ç a ( M A ) 
S a n t a n y í ( M A ) 
C a l a M i l l o r ( M A ) 
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A p u s a p u s ( F a l z i a ) 
0 - 3 0 1 9 1 2 2 41- 2 1 - 0 6 - 8 7 3 9 " 3 4 ' N 0 2 " 3 9 ' E 
V 2 3 - 0 6 - 8 8 í d e m 
O k m 3 6 7 d i e s 
0 - 3 0 1 9 1 2 1 41- 2 1 - 0 6 - 8 7 3 9 " 3 4 ' N 0 2 " 3 9 ' E 
V 2 3 - 0 6 - 8 8 í d e m 
0 K m 3 6 7 d i e s 
C a / a n d r e / i a b r a e f i y d a c t y l a ( T e r r o l o t ) 
0 - 2 0 2 7 9 5 4 41- 0 3 - 0 7 - 8 6 3 8 " 4 0 ' N 0 1 " 3 4 ' E 
X 1 3 - 0 6 - 8 8 3 3 " 2 9 ' N 0 7 " 2 9 ' E 
9 9 6 k m 7 1 0 d i e s 
0 - 0 1 5 0 1 3 5 41- 2 7 - 0 6 - 8 7 3 8 " 4 0 ' N 0 1 " 3 4 ' E 
V 0 2 - 0 6 - 8 8 í d e m 
O k m 3 4 0 d i e s 
R i p a r i a r ipar ia ( C a b o t d e v o r e r a ) 
0 - 0 1 2 3 2 0 4 116 2 7 - 0 9 - 8 6 3 9 " 4 5 ' N 0 3 " 0 3 ' E 
V 1 5 - 0 6 - 8 8 4 6 " 1 3 ' N 0 5 " 3 3 ' E 
7 4 7 k m 6 2 8 d i e s 
F i c e d u l a hypol ; u c a ( C a ç a m o s q u e s n e g r e ) 
X B 0 4 8 3 4 1 
MOSKWA 1/- 2 4 - 0 6 - 8 2 5 7 " 1 6 ' N 2 4 " 2 5 ' E 
X 0 8 - 0 5 - 8 6 3 9 " 2 9 ' N 0 2 " 5 3 ' E 
2.516 km 1.414 dies 
Eriíliacus rubecula (Rop i t ) 
AP-95967 
STOCKHOLM 67- 24-04-87 5 6 " I 2 ' N 1 6 " 24 'E 
xF 07-03-88 39" 35 'N 02" 3 9 ' E 
2.105 km 3 1 8 dies A-512394 
V-23525 
BUDAPEST 3/- 17-10-87 47" 41 'N 16" 3 6 ' E 
+ 15-01-88 39" 34 'N 02" 5 8 ' E 
1.418 Km 93 dies 
V-383112 
HÈLSINKI 21- 22-09-85 59" 52 'N 22" 12 'E 
+ 15-12-85 41" 13'N 01" 0 8 ' E 
2.530 km 83 dies 
0-2070243 3/- 16-10-86 39" 35 'N 02" 19'E 
V 26-10-88 í dem 
O k m 740 dies 
P a l m a ( M A ) 
P a l m a ( M A ) 
L a M o l a (Fo) 
M e d i o u n e ( M a r r o c ) 
E l P i l a r (Fo) 
S ' A l b u f e r a ( M A ) 
A i n ( F r a n ç a ) 
L a t v i y a ( U R S S ) 
L l u c m a j o r ( M A ) 
K a l m a r (Suècia) 
Pa lma (MA) 
S o p r o n (Hongr i a ) 
Montu ï r i (MA) 
Turku -Po r i (F in l and ) 
Selva (MA) 
Illa D r a g o n e r a (MA) 
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T u r d u s meruh (Mel·lera) 
A0053662 6 / i d 26-03-86 39" 50 'N 02" 50 'E Escorça (MA) 
V 13-03-88 í d e m 
0 km 717 dies 
A0040292 3/cí 03-09-85 3 9 - 4 5 ' N 03° 0 3 ' E S 'Albufera (MA) 
V 02-04-88 í d e m 
O K m 944 dies 
T u r d u s pfiiJomelos (Tord ) 
S-0081697 
BOLOGNA li- 13-10-85 45" 49 'N 08" 5 3 ' E Montes i (I tàl ia) 
+ 15-11-85 39" 43 'N 0 2 " 5 1 ' E Llose ta (MA) 
838 km 32 dies 
S-0349671 
BOLOGNA 27- 21-10-78 45" 48 'N 09" 4 8 ' E B e r g a m o (I tà l ia) 
+ 30-06-85 39" 42 'N 02" 4 7 ' E A l a r o (MA) 
887 km 2.444 dies 
S-0043372 
BOLOGNA 27- 13-10-83 4 4 » 4 5 ' N 0 7 " 54 'E C u n e o (I tàl ia) 
+ 24-11-83 39" 39 'N 03" 0 0 ' E Sineu (MA) 
696 km 41 dies 
0-3003786 21- 04-12-86 39° 4 2 ' N 03" 2 0 ' E A r t à (MA) 
X 18-04-87 5 6 " 3 2 ' N 2 1 " 0 1 ' E Latviya (URSS) 
2.272 km 139 dies 
0-3018323 3/- 26-10-85 39° 54 'N 0 0 ' 4 1 ' E I . C o l u m b r e t s 
+ 15-12-87 39" 44 'N 05" 5 2 ' E Lloseta (MA) 
443 km 779 dies 
Ac rocepha lus m e í a n o p o g o n (Boscar la mos t axuda ) 
M-0055330 21- 01-10-81 3 9 " 4 5 ' N 03- 0 3 ' E S 'Albufera (MA) 
V 02-04-88 í d e m 
0 km 2.376 dies 
P-0046536 4/- 11-12-84 39" 45 'N 03" 03 'E S 'Albufera (MA) 
V 03-04-88 í d e m 
O k m 1.212 dies 
M-0055433 27- 05-10-81 39° 45 'N 03" 03 'E S 'Albufera (MA) 
V 03-04-88 í d e m 
0 km 2.373 dies 
M-0055352 27- 02-10-81 3 9 - 4 5 ' N 03- 03 'E S 'Albufera (MA) 
V 19-03-88 í d e m 
O k m 2.362 dies 
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Acrocephalus arundinaceus (Boscar la grossa) 
2-027575 4/ c f 29-04-85 39" 45 'N 0 3 03 'E S 'Albufera (MA) 
V 25-04-87 46" 10'N 09' 2 3 ' E Varese (I tàl ia) 
1.236 km 726 dies 
V 09-05-87 46" 12'N 09' 2 5 ' E Varese (I tàl ia) 
1.24(1 km 740 dies 
Sílvia melanocephala (Buscaret de cap negre) 
P-0059799 4/ 5 29-04-83 39' 45 'N 03 ' 0 3 ' E S 'Albufera (MA) 
V 15-12-88 í d e m 
O k m 2.051 dies 
S y i r a africapilla (Buscare t de capell) 
25-V-83334 3/-
9 
09-08-86 
15-11-87 
311 km 461 dies 
PfivHoscopus co/ívbiía (Ull de bou) 
0-0149726 4/- 03-01-87 
x 11-04-88 
1.026 km 463 dies 
0-0211421 4/- 02-04-88 
x 15-06-88 
707 km 730 dies 
Sturnus vu/garis (Es tornel l ) 
0-3019393 21- 28-10-88 
0 05-12-88 
312 km 37 dies 
5 1 " 2 1 ' N 0 4 " 38 'E 
39" 38 'N 02" 5()'E 
( T r o b a d a so lament l 'anella) 
39" 44 'N 03" 03 'E 
4 9 " 5 0 ' N 0 8 " 5 9 ' E 
39" 4 5 ' N 03" 0 3 ' E 
45" ()9'N 07" 36 'E 
( C a p t u r a d a per un rapinyai re) 
39" 35 'N 02" 19 'E 
36" 50 'N 03" 0 0 ' E 
A n t w e r p e n (Bèlgica) 
Sencelles (MA) 
S 'Albufera (MA) 
Rhe inhessen (RFA) 
S 'Albufera (MA) 
T o r i n o (I tàl ia) 
Illa D r a g o n e r a (MA) 
B o n d o u o u (Algèr ia) 
Passer domesliciis (Teu lade r ) 
0-2042100 4/ Cf 23-04-86 
v 19-05-88 
0 km 756 dies 
Fringilla coelebs (Pinsà) 
.0285310 
MOSKWA 21 c ? 
x 
3.182 km 
06-09-86 
10-01-88 
494 d i e s 
38" 40 'N 01" 3 4 ' E 
í d e m 
61" 30 'N 32" 5 5 ' E 
39" 40 'N 02" 3 4 ' E 
El Pilar (FO) 
L e n i n g r a d o (URSS) 
Espor les (MA) 
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R-0154327 
BOLOGNA 2 7 - 08-10-84 45" 45 'N 09" 3 7 ' E B e r g a m o (Itàl ia) 
V 28-03-85 39" 50 'N 02" 5 0 ' E Escorça (MA) 
859 km 175 dies 
B-0005132 
BOLOGNA 2 / ? 30-09-80 45" 45 'N 09" 3 7 ' E B e r g a m o (I tà l ia) 
V 31-12-83 39- 40 'N 0 2 ' 3 5 ' E Espor las (MA) 
887 km 1.186 dies 
Carduelis cannabína (Passareu) 
0-0106017 3/ ? 12-10-86 39" 35 'N 02° 19'E Illa D r a g o n e r a (MA) 
v 17-10-88 í d e m 
0 km 735 dies 
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA 
El 28 de Gener de 1988 és una 
data important per a la Conservació 
del Patrimoni Natural de les Ba-
lears: el Consell de Govern aprovà 
la. declaració del Parc Natjjral de 
S'Albufera. Es tracta d'una figura 
jurídica i un compromís que asse-
gura que S'Albufera mantindrà per 
al futur les seves característiques i 
els seus valors naturals, perquè tots 
els poguem disfrutar. 
Hem de disfrutar de S 'Albufera, i 
s'Albufera necessita amics 
El Parc Natural -segons deter-
mina la llei- ha de ser el lloc on les 
persones puguin establir contactes 
amb la naturalesa. A un parc, s'han 
de procurar CONSTES respectuo-
sos: la contemplació dels^nimals i 
de les plantes, de paisatge i^ DE la 
' tJB', naturalesa, és molt gratiffraj 
bufera ofereix tam] 
litats: camins pei 
tranquila, aprofitai 
com la pesca d'ai 
da", i recursos qüi 
fitar ordenadamen' 
canya o les pasti 
S'Albufera meri 
que en treím algí 
que sigui tan imi 
posta de sol o 
bicicleta, siguem 
cem una contribuc 
servació. 
Al-
•sibi-
ï ^ ^ § e j a d a 
'"tradicionals 
"de cuca-
poden apro-
la bova, la 
(per a més informació: secretaria PN dè S'Albufera). 
Com et pots fer amic del parc 
Si vols aportar un gra d'arena al 
manteniment de s'Albufera, afilia't a 
l'Associació d'Amics del Parc Natu-
ral. Aquesta és una associació pri-
vada fundada amb la finalitat de 
contribuir activament a la protecció 
de S'Albufera, finançant projectes 
del parc Natural i mantenint una 
col·laboració (crítica si cal) amb els 
encarregats de la seva gestió. 
La quota mínima està fixada en 
1.000 ptes. anuals, 
Els Amics del Parc rebran les 
publicacions que l'associació porti 
a terme, i una puntual informació 
de les seves activitats. 
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IV R E U N I Ó D E L G R U P I B È R I C D ' A U C E L L S M A R I N S A F O R M E N T E -
R A . E n t r e el 2 9 d ' O c t u b r e i el 2 de N o v e m b r e va ten i r lloc a F o r m e n t e r a la 
4" R e u n i ó del G r u p Ibèr ic d ' A u s M a r i n e s ( G I A M ) o r g a n i t z a d a pel G O B i la 
Soc iedad E s p a n o l a de Orn i t o log i a ( S E O ) , e s sen t l 'anfi t r ió el G O B - F o r m e n t e r a . 
Hi assis t i ren uns 4 3 o rn i tò l egs de quasi t o t e s les c o m u n i t a t s cos te res i insu lars . 
E s v a r e n e x p o s a r 2 3 p o n è n c i e s sob re d is t in tes e spèc i e s , i conse rvac ió d ' A u s 
M a r i n e s , així c o m sessions de t reba l l d a m u n t el futur del G l A M , on es va p r e s e n t a r 
el t e r ce r n ú m e r o del seu bol le t í i el p ròx im s imposi de M E D M A R A V I S . L a r eun ió 
va ésser f inançada pe r l ' A j u n t a m e n t de F o r m e n t e r a a m b la co l · l aborac ió de la 
C a m b r a de C o m e r ç , Indús t r i a i N a v e g a c i ó d e M a l l o r c a , Eivissa i F o r m e n t e r a ; 
l 'Hos ta l Bel lavis ta i B c A u t o s Ib iza . 
L e s ac t e s , p o n è n c i e s i conc lus iones es tan pub l i cades en el l ibro " A v e s Mar i -
nas . F o r m e n t e r a , G l A M , 1 9 8 8 " i es p o d e n adqu i r i r a les nos t r e s oficines. 
X J O R N A D E S O R N I T O L Ò G I Q U E S . C o m ja va ésser anunc i a t a l ' an te r io r 
n ú m e r o d e l ' A n u a r i i a a l t res mi t jans de c o m u n i c a c i ó , a l ' oc tub re d ' a q u e s t any 
' 8 9 es c e l e b r a r a n a M a l l o r c a les X J O R N A D E S O R N I T O L Ò G I Q U E S , p e r la qua l cosa 
a l ' any 8 8 es va conso l ida r i va c o m e n ç a r a t r eba l l a r la comiss ió o r g a n i t z a d o r a . 
E n cas de no sorgir imprev i s t s , les J o r n a d e s es c e l e b r a r a n a Calvià e n t r e els 
dies 1 1 i 1 5 d ' o c t u b r e . S 'ha previs t q u e d u r a n t les m a t e i x e s , a p a r t de les hab i tua l s 
c o m u n i c a c i o n s c ient í f iques es ce lebr in d u e s excu r s ions , u n a a l'illa d e C a b r e r a 
i l 'a l t re a S ' A l b u f e r a , l 'únic Pa rc N a t u r a l de les B a l e a r s . 
C o m a t e m a d ' e s tud i monogrà f i c de les J o r n a d e s s 'ha t r ia t el de " L ' H o m e 
i els A u c e l l s " , a m b to t e s les de r ivac ions d e les poss ib les inge rènc ies q u e es 
p r o d u e i x e n e n t r e a m b d ó s . D o n a d a l ' ampl i tu t del t e m a , es té previs t q u e es 
p r o d u i r a n n o m b r o s e s c o m u n i c a c i o n s o ra l s , v isuals , expos ic ió de p la fons , e t c , 
així com t a m b é la p ro jecc ió de v ideos , pel · l ícules i d iapos i t ives . 
Al mes d e d e s e m b r e ja v a r e n ésser r e m e s e s les fitxes de pre- inscr ipc ió , en 
un total de 1 . 8 0 0 , p e r a q u e la comiss ió pugui t r eba l l a r p e n s a n t en un n ú m e r o 
a p r o x i m a t d e pa r t i c ipan t s , q u e pel q u e ens i m a g i n e m serà mol t e leva t . 
D e s d ' a q u í d e m a n a m a t o t h o m q u e ens faci a r r i ba r a la Comiss ió O r g a n i t z a -
d o r a les seves suggerènc ies i i dees , així com l ' a juda fisica d e q u a n t s es tan 
in te ressa t s en q u e la ce l eb rac ió d ' a q u e s t e s X J O R N A D E S const i tue ix i un èxit en 
to t s els seus a s p e c t e s . 
iü A n i m ü ! les X Jornades Ornitològiques vos e s p e r e n a Calv ià . Te l è fons d e 
con t ac t e de la Comiss ió p e r m a n e n t : 
J e sús R . J u r a d o : 2 9 - 0 9 - 2 9 
J o a n Car l e s M o n t a n e r : 7 5 - 3 9 - 9 3 
o sec re ta r i a G O B : 7 2 - 1 1 - 0 5 (di l luns a d i v e n d r e s de 1 7 ' 3 0 a 2 1 ' 0 0 h ) . 
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Participants a l'excursió de Cabrera, organitzada per les II Jornades sobre Ocells 
Marins del Mediterrani, abans de sortir del Port de Cabrera. 
II A S S E M B L E A D ' A N E L L A D O R S G O B M A L L O R C A . Es va c e l e b r a r el 
0 5 - 0 2 - 8 8 als locals del G O B . L ' o r d r e del dia t en i a c o m a p u n t pr inc ipa l el 
cons t i tu i r -nos en un g r u p d ' a n e l l a m e n t i n d e p e n d e n t de la " S o c i e d a d E s p a n o l a 
de O r n i t o l o g i a " . P e r aconsegu i r aques t ob jec t iu l ' I C O N A ( M a d r i d ) va d o n a r el 
vist i p lau a m b la condic ió d e q u e el G O B ava lés to ts els p e r m i s o s d ' a n e l l a m e n t 
de les Illes B a l e a r s . 
Es va f o r m a r u n a comiss ió q u e va r e d a c t a r uns e s t a tu t s p e r al f u n c i o n a m e n t 
in te rn del g r u p q u e foren discut i t s i a p r o v a t s pels a n e l l a d o r s . 
E s va t r ac t a r t a m b é de m a n e r a especia l la qües t i ó del mate r ia l d ' a n e l l a m e n t , 
es va p r o p o s a r fer un r e g l a m e n t d 'ús així c o m la figura d 'un e n c a r r e g a t , es 
dec id í la c o m p r a de 4 noves xa rxes pe r a l imícols a cà r r ec del G O B . 
Es va p r o p o s a r la rea l i tzac ió de les c a m p a n y e s s egüen t s : V i r o t a d a , D r a g o n e r a 
i O r o n e l l e s . 
L lo renç Cape l l à va sugger i r l 'ús d ' u n e s fitxes pe r a les aus a c c i d e n t a d e s a 
l ' ane l l amen t pe r p r e v e n i r i ev i ta r - los . 
Es va x e r r a r d e la necess i ta t de r e - e m p r e n d e la t r aducc ió del " P a s s e r i n e s " 
a cà r rec d e l ' ane l l ado r J . C . M o n t a n e r . 
II J O R N A D E S S O B R E O C E L L S M A R I N S D E L M E D I T E R R A N I . D e l 2 1 
al 2 6 de M a r ç ( S e t m a n a S a n t a ) , el G O B i MEDMARAVIS (Assoc iac ió p e r a l 'Es tud i 
d e l 'Avi fauna M a r i n a M e d i t e r r à n i a ) o rgan i t z en a Calvià (Ma l lo rca ) a q u e s t s im-
posi i n t e rnac iona l . E s t a t u t s i d i s t r ibuc ió de les p o b l a c i o n s nidif icats; d is t r ibució 
pos tnupc ia l , t reba l l r e cen t s en eco log ia . 
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Ll ib res ; adquis ic ions sob re t e m e s d ' o rn i to log ia p e r a la b ib l io teca del GOB 
rea l i t zades l ' any 1988: 
A L E X A N D R E , J -F y L E S A F R E , G . " R e g a r d e z vivre les o i s e a u x " . E d F a l c o . Par i s , 
1984. 
B L A K E R S , M . y a l t res . " T h e a t las of A u s t r a l i a n B i r d s " . E d . M e l b o u r n e Unive r s i -
ty P re s s , 1984. 
B R O W N , R. y a l t res . " T r a c k s & Signs of t he b i rds of Br i ta in a n d E u r o p e " . E d . 
C h r i s t o p h e r H e l m , L o n d o n 1987. 
B U S B Y , J. " B i r d s in M a l l o r c a " . E d . C h r i s t o p h e r H e l m . L o n d o n , 1988. 
C A R R E R A , E . " G a v i n e s " . E d . C y a n . B a r c e l o n a , 1987. 
F A L L A , R . A . y a l t res . " B i r d s of N e w Z e a l a n d " E d . Col l ins , 1966; d a r r e r a 
r e impre s s ió d e 1987. 
G E R O U D E T , P . y a l t res . " L e s o i seaux n i cheur s d u c a n t o n d e G e n é v e " E d . M u -
s é u m de G e n é v e , 1983. 
G O N Z À L E Z , L . M . e t . al . " E s t u d i o sob re la r e p r o d u c c i ó n del Agu i l à Impe r i a l 
Ibé r ica ( A q u i l a a d a l b e r t i , B r e h m , 1861)" . E d . M n . A g r i c u l t u r a , Pesca 
y A l i m e n t a r i e n . I C O N A , m o n o g r a f í a s 36 . M a d r i d , 1985. 
G R A N D E , J . L . y H I R A L D O , F . " L a s R a p a c e s ibé r i cas" . E d . C e n t r o d e Fo togra f i a 
de la N a t u r a l e z a . M a d r i d , 1987. 
H A R B A R D , C . y S T O W E , T . " A v e s , su o b s e r v a r i e n y e s tud io con a y u d a del 
o r d e n a d o r " . E d . E d i c i o n e s G e n e r a l e s A n a y a . M a d r i d , 1985. 
H A R R I S , M . L . y a l t res . " B i r d s of G a l a p a g o s " . E d . Col l ins , 1982; d a r r e r a r e im-
press ió 1986. 
J U A N A , E . D E . " A t l a s o rn i to lóg ico d e la R i o j a " . E d . Ins t i tu to de E s t u d i ó s 
R i o j a n o s . L o g r o n o , 1980. 
L O N G , J . L . " I n t r o d u c e d Birds of t h e W o r l d " . E d . Agr i cu l tu ra ] P r o t e c t i o n B o a r d 
of W e s t e r A u s t r à l i a . S idney , 1981. 
N E W M A N , K. " B i r d s of S o u t h e r n Àf r i ca" . E d . M c M i l l a n , J o h a n e s b u r g o , 1988. 
O ' C O N N O R , R . J . y S H R U B B , M . " F a r m i n g and b i r d s " . E d . C a m b r i d g e Un ive r s i t y 
P re s s . C a m b r i d g e , 1986. 
S A N T O S , E . " P à s s a r o s d o Bras i l " . E d . I ta l ia ia l imi t ada . Sao P a u l o , 1979. 
T E R R A S E , M. " R e i n t r o d u c t i o n du V a u t o u r F a u v e d a n s les g r a n d s causses et 
r e f o r c e m e n t d e p o p u l a t i o n d u v a u t o u r p e r c n o p t e r e " E d . F . I . R . , S t - Jean 
d u G e r d , 1988. 
W E T M O R E , A . " S o n g a n d g a r d e n b i rds of N o r t h A m e r i c a " . E d . N a t i o n a l G e o g r à -
fic Socie ty . C h i c a g o , 1976. 
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A N E X I: 
RESUM C L I M A T O L Ò G I C 
Dades pertanyents 
al Port de Palma. 
Pluviositat mensual: 
any 1988 
mitjana darrers 30 anys. 
° t 
304 
2? 
20 
5 
0 H 1 - 1 1 (_ H 1 1 1 
F M fl fAy JW 3"í. ftj S 0 iV J) 
Temperatura mitjana: 
any 
mitjana darrers 30 anys. 
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ANEX 11:
MUNlell'IS DE LES S,\I.EARS
MAlLORCA
,
MENORCA
.23
.S1
.. "
.. 8
.. 31
li
.44
, .
Sencelles ..
Ses Salines
Sineu
Soller .
Son Sen'tr1l
Valldemossa
Villafrllnca
EIVISSA I FORMENTERA
63
"3
" 42
."
"1932
24
10
13
••• 46
. .. 6
.SIl
.20
.&!
.23
.1h
. 12
• •• SS
. . .,
"67
2
33
39
· . 49
..61
.39
4
16
36
".17
."
.38
9
..
28
34
· . 43
.11
.41
.29
I
.48
. 40
.. 7
· . SS
· . "
.. 37
.:f1
.]0
66
35
.36
.18
· . 21
.S2,
AI~ior ..
Alar6 ..
Aküdia
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INDEX TOPONÍMIC 
Aeroport PALMA Estanv P u d e n t . . . . FORMENTERA Sa Barrala CAMPOS 
Algendar FERRERIES Fartàrilx del Racó . . . .POLLENÇA Sa Bassa Serra SANTANYÍ 
Atalis ES MIGJORN Formentor POLLENÇA SaCalela CIUTADELLA 
Badia de Palma PALMA Galatxó ESTELLENCS Sa Dragonera . . . . A N D R A T X 
Badia de Pollença . . .POLLENÇA Gorg Blau ESCORÇA Sa Faixina PALMA 
Barranc del Rei ES CASTELL Gran Canal MURO Sa Molela ESCORÇA -
Basses de Lluriac . . .MERCADAL Illa Bleda PALMA Sa Riera PALMA 
Binicanella BUNYOLA Illa Bleda . . . . . . ES MERCADAL Sa Roca ES MERCADAL 
Binifaldó ESCORÇA Illa de l'Aire . . . . MAO Sa Roca MURO 
Bim°aus Platja ES MIGJORN GRAN Illa del Rei MAO Sa Vall SES SALINES 
Binimel·là ES MERCADAL Illa des Conills PALMA Salines '. SES S A U N E S 
Botafoc EIVISSA Illa Plana PALMA Salines EIVISSA 
Ca's Concos FELANITX Illes Malgrats , . . . CALVIÀ Salines d'Addaia, , . ES MERCADAL 
Cabrera PALMA Imperial PALMA Salines de la Concepció .ES M E R C A D A L 
Cala en Calderer . . .ES M E R C A D A L Jesús EIVISSA Salines de Fornells . . .ES M E R C A D A L 
Cala Rajada CAPDEPERA Jonquet PALMA Salinetes ca'n Picafort .MURO 
Cala Sant Vicenç . . .POLLENÇA L'Ofre ESCORÇA Sani Climent . . . . M A O 
CamídenKane , , . Illa de Menorca La Mola FORMENTERA Sant Mateu SANT ANTONI 
Can Pastilla PALMA La Pedrera PALMA Sant Salvador . . . . FELANITX 
Can Pere Antoni . . .PALMA La Savina FORMENTERA Sant Telm A N D R A T X 
Canotells MAO La Vall CIUTADELLA Santa Agnès SANT ANTONI 
Canvamel CAPDEPERA Llucmeçanes . . . . MAO Santa Ponça CALVIÀ 
Cap Blanc LLUCMAJOR Mola de Llucmajor . . .LLUCMAJOR Serra d'Alfàbia BUNYOLA 
Cap de Cavalleria . . .ES MERCADAL Mola de Fornells . . . .FORNELLS Serra-de sa Rateta . . .ESCORÇA 
Cap des Freu . . . . CAPDEPERA Mongofre M A O Serra de Tramuntana .Illa de Mallorca 
Cap des Moro SANTANYÍ Mortitx ESCORÇA Ses Arenes CIUTADELLA 
Cap Farrutx ARTA Mossa ESCORÇA Ses Arenetes . . . . CIUTADELLA 
Castell d'Alaró ALARO Murterar ALCUDIA Ses Fonts de n'Alis . .SES S A U N E S 
Castell de Santueri. . .FELANITX Pinar d'Algaiarens. . . .CIUTADELLA Ses Puntes MURO 
Castellots ESCORÇA Pla de Campos CAMPOS Son Bou ALAIOR 
Cavall Bernal . . . . POLLENÇA Pla dels Avencs POLLENÇA Son Ferriol PALMA 
Coll Cases de sa Neu .ESCORÇA Port d'Andratx , . A N D R A T X Son Mesquida . . . . FELANITX 
Coll des Ases . . . . ESCORÇA Port de Maó . . . . MAO Son M o r a g u e s . . . . VALLDEMOSSA 
Coll des Binis . . . . ESCORÇA Port de Palma . . . . PALMA SonMoreia ARTA 
Coll des Jou BUNYOLA Port de Pollença POLLENÇA Son Navata FELANITX 
Coma de Son Torrella .ESCORÇA Portals Nous . . . . CALVIÀ Son Planes CIUTADELLA 
Cúber ESCORÇA Portocolom FELANITX Son Reus PALMA 
El Comú MURO Portopetra SANTANYÍ Son Serra de Marina . .STA.MARGALIDA 
El Murterar MURO Prat de Son Bou ALAIOR Son Torrella ESCORÇA 
EITerreno PALMA Puig del Calvari , . . FELANITX Talaia d'Albercuix. . .POLLENÇA 
El Toro CALVIÀ Puig Tomir ESCORÇA Terneiles POLLENÇA 
Es Caló ARTA Punta Beca POLLENÇA Tirant ES MERCADAL 
Es Cibollar MURO Punta de s'Esculler . . .CIUTADELLA T o n e d'Albarca ARTA 
Es Collet FELANITX Punta Nati CIUTADELLA Torre Nova ES CASTELL 
Es Colombar MURO' Rafaubeig CALVIÀ Torre Vella ES M E R C A D A L 
Es Estells PALMA Riueló FELANITX Torrent d'en Bel . . .SANTANYÍ 
Es Figueral MARRATXÍ Roca de l'Indi . . . . ES M E R C A D A L Torrenl de na Borges .ARTA 
Es Freu de Cabrera . .PALMA S'Albufera MURO Torrent de Sani Joan .MAO 
Es Freus EIVISSA S'Albufera des Grau . . .MAO Trebeluger FERRERIES 
Es Prat MAO S'Albufereta . . . . ALCUDIA Vall de Bóquer POLLENÇA 
EsTamarells . . . . SES SALINES S'Amarador SANTANYÍ Vall de Terneiles . . .POLLENÇA 
Es Trenc CAMPOS PALMA-LLUCMAJOR Vall den M a r c . . . . POLLENÇA 
Estany de ses Gambes .SES SALINES S'Espalmador FORMENTERA Vara de Rei EIVISSA 
Estanv des Peix . . . FORMENTERA S'Hort de la Vall . . . .CIUTADELLA 
Estany des Ponts . . . .ALCUDIA S'Olivar SANTA MARIA 
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NORMES PER ALS C O L · L A B O R A D O R S 
Per a facilitar la confecció de l'Anuari als editors, els articles que s'enviin per a la 
seva publicació, hauran de complir les següents normes: 
TEXTOS: Escrits a màquina per una sola cara a doble espai o be en disquets de 
5.25"(Word perfect o Word star). 
BIBLIOGRAFIA: Sols l 'esmentada al text. 
F IGURES I FOTOS: Convé que les figures no superin el tamany de pàgina de l'anuari, 
per evitar la pèrdua de definició en ésser editades. Les fotos seran en blanc i negre, 
amb una amplada no superior a 15 cms. 
F IRMA: La firma de l'autor o autors, direcció completa i telèfon de contacte. 
Els editors es comunicaran amb els autors sobre l'acceptació dels treballs, així com 
de les modificacions necessàries per a la seva publicació. 
FE D ' E R R A D E S DE L 'ANUARI O R N I T O L Ò G I C 1987 
Pàgines 2-3: En el treball sobre la valoració de la Serra de Tramuntana des del 
punt de vista ornitològic, se varen ometre els noms dels autors del treball, que són 
J. Amengual, L. Capellà, P. Garcias i M. Mayol. Igualment, en el mapa s'ometia el 
nom de l'autor de la digitalització, que és Maurici Ruiz. 
Pàgina 11: On diu Baldrija grisa hauria de dir Baldrija de capnegre. 
COM R E B R E L 'ANUARI 
L'Anuari Ornitològic de les Balears es publica cada any pel mes de març; si estàs 
interessat en rebre'l , envia 500 pts en segells, taló o efectiu a: 
G O B (Anuari Ornitològic) 
Verí, 1. 3 l · l 
07001 PALMA DE MALLORCA 
Tel. (971) 72 11 05 
N" 1 - 1985-86. esgotat 
N" 2 - 1987, esgotat 
N" 3 - 1988 
EI G O B manifesta la seva bona disposició a mantenir intercanvi de I 'ANUARI O R N I T O -
LÒGIC DE LES BALEARS amb qualsevol publicació ornitològica, sigui quin sigui el seu 
nivell i àmbit geogràfic. 
Altre material del G O B : 
Socarreu ( G O B Menorca) 300 pts. 
A V E S M A R I N A S , G I A M , Formentera 1988 1.000 pts. 
Adhesius (cada un) 50 pts. 
Pòsters (Cabrera. Voltors, Mondragó) 300 pts. 
Camisetas (Cabrera, G O B ) 1.000 pts. 
Motxiles: Grans 2.800 pts. 
Petites 2.500 pts. 
EI G r u p B a l e a r d ' O r n i t o l o g i a i De fensa d e la N a t u r a l e s a ( G O B ) , 
fundat l ' any 1973 és u n a associació eco log is ta , 
els ob jec t ius del qua l són l ' e s tud i , la d ivulgació i la de fensa 
del med i a m b i e n t . El seu à m b i t d ' a c tuac ió 
se cen t r a a les Illes B a l e a r s . 
L e s seves sigles e v o q u e n l 'or igen del g r u p , 
funda t p e r un g r a p a t d ' o rn i tò l egs 
a ra ha fet 15 anys . Pe l fet d ' e s se r u n a associació 
sense afany de luc re , 
els seus fons p r o v e n e n ú n i c a m e n t d e les q u o t e s 
i act ivi ta ts dels socis . 
E n r e c o n x e i m e n t d e la seva tasca 
en favor de la conse rvac ió del m e d i a m b i e n t , 
l 'any 1985 fou d e c l a r a d a 
d 'Ut i l i t a t Públ ica p e r aco rd del Conse l l d e Min i s t r e s . Al ma te ix t e m p s 
el G O B és m e m b r e d e la U n i ó I n t e r n a c i o n a l 
pe r a la C o n s e r v a c i ó de la N a t u r a l e s a i els R e c u r s o s N a t u r a l s ( U I C N ) . 
